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A C O G I O A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CCRRESPONDENCIA DE SEGUIDA CLASE EN LA OFICINA DE C0RR20S DE LA HABANA 
l a C á m a r a » p u e r t o E n H a d r i d 
L i b e r a l e s , c o n s e r v a d o r e s y a s b e r t i s t a s . - L a s " f u e r z a s 
n u m é r i c a s " r e s p e c t i v a s . - L a L e y d e A m n i s t í a . 
¡ L A " D E S C O N J U N C I O N " ! 
Por las declaraciones de los señores f 
tlBaltolomé Sagaró, Enrique Roig, Al-
aborto Barreras y Eduardo de Sánchez 
;Fuentcs. recogidas oportunamente 
[en estas columnas, puede darse (por 
Uta la Conjunción. • ' 
[ La noticia oficial de esta ruptura 
¡se hará esperar solo imos días. 
Kn la Cámara, en el Senado, en los 
¡Círcnlos políticos, todos hablan de 
lie rompimiento como de ' 'algo" in-
mediato e inevitable. 
CALCULOS MATEMATICOS 
I La probabilidad de esta ruptura de 
Beervadores \v asbertístás, nos lia 
•Berido el ofrecerle al lector una 
relación de los representantes, conser-
AxJores. liberales y asbertistas. 
Esta relación pondrá en autos al 
lector de la ;'fuerza" que, en los ac-
'tuales momentos. desai*rolla el "as-
bertismo." 
TOTAL DE REPRESENTANTES 
Es noventa y uno el número total 
de los representantes que figuran ac-
tualmente en la Cámara. 
Estos noventa y nno se descompo-
nen políticamente de este modo: 
CONSERVADORES 
Armando André, Miguel Arango, 
Víctor de Armas, Juan Bravo, Juan 
Cabada, Raúl de Cárdenas, Agustín 
Cebreco, José María Collantes, Mi-
guel Coyula, Miguel Espinosa, José 
Fernández de Castro, "Wifredo Fer-
nández, Omelio Freyre, Arístides 
'García, Alfredo G-ouzález Benard. 
-lose A. González Lanuza, Salvador 
(ion/.áicx Téllez, Manuel Cronzález 
Iglesias. Pablo A. Hernández, Enri-
que Jardines, José María Lasa, Gus-
tavo O. Menbcal, Federico Morales, 
José Mulkay, Lorenzo Nieto, Anto-
nio Pardo Suárez, •Gustavo Pino, Pri-
EL OLiVETTE 
El vapor aimericano <<01ivette,, en-
! ri i en p.uerto esta mañana, procedien-
fe de Tampa y Key West y eondu-
riendo ül pasajeros, entre ellos los 
añores M. F| Johnson y Mr. W. R. 
Varty, dootor 'S. Loveda, Em-i'que 
Cai-mon y señora María iMiranda. 
Por la tarde salió el "Olivette" 
para los puertos de su procedencia. 
lint re los que embarcaron en su via-
je de regreso, eontá/banse los señores 
Salvador Pérez Castañeda y familia: 
G. H. Collister y R. B. Roeske. 
EL SIG'N-E 
El vapor noruego "Signe" salió 
ayer para Mobila, con carga general. 
OFICMÍL INOTRüCTOR 
El Jefe de la Marma Nacional lia 
designado al Capitán Rodolfo Vi -
llegas, Comaaidante interino del "Cu-
ba.'" para que instruya un expedien-
te al Capitán Mantínez Olivera, en 
averiguación de las causas que mo-
tivaron la perdida del cañonero 
Oriente" en Cayo Guincluos. 
EL LDO. RAMON PRII>A 
F.n el vapor americano "¡Saratoga"' 
i i!ii;area ihoy para New York el ex-di-
cisco María Fernández, Orestes Pe- i putado mejicano Ledo. Ramón Prida, 
rrara, Andrés García Santiago, Auto-! (¡no llegó el lunes a la Habana, se-
nio Genora de Zayas, Modesto Gómez gón ¡mblicamos oportunamente. 
Rubio. Carlos González, Clavel, Felipe; El Ledo. Prida acusará en New 
González Sairraín. Carlos Guás y Pa-j York al Capitán del vapor •• Morro 
güeras, Ramón Giu'en-a y Puente,! Castle," ^tr. Knight, de ¡haberse no-
Eduardo Guzmán, Juan de Jesús ! gado a protegerle cuando fueron a 
initivo Ramírez, Manuel ¡Rivera, Car-
los Roban, Belisario Rodríguez, Al-
berto Sánchez, Oscar Soto, Joaquín 




Cecilio Acosta, Federico Argos, 
Arturo Betancourt Mandad ey. Neme-
sio Busto, Justo R. Camipiña, Genero-
so Campos Marquetti, José R. Cano, 
Julio del Castillo Perera, José Manuel 
Cortinas, Celso Cuéllar del Río, Ma-
nuel D. Delgado, Horacio Díaz Par-
do, Rogelio Díaz Pardo. Eduardo Du-
boy, Saturnino Escolo Carrión, Fran-
E L M O N U M E N T O A M A C E O 
Ayer sábado ha visitado José Mi-
guel el estudio del escultor Boni que 
en concurso internacional ha obteni-
do el monumento a Maceo, en cuya 
admirable obra trabaja actualmente 
con inspiración genialísima y aibsolu-
ito dominio de técnica y originalidad. 
El general Gómez escuchó de labios 
del modesto y valioso artista explica-
ciones detalladas de lo que ha de ser 
el monumento. E l eiscultor modela 
ahora la gran figura central del ca-
ballo que puede verse en las foto-
grafías que acompaño. 
El caballo brioso, sostiene al cau-
dillo en actitud de reto, en posición 
dificilísima que el maestro ha toma-
do magistr alíñente. 
El conjunto es serio y grande y ca-
da figura representa una expresión, 
una modalidad de la idea que informa 
la estatua. 
Boni ha puesto en todo su técnica 
a los Bomberos, el de Boni, su conti-
nuador, quedará en Cuba como 
soberano himno d'e originalidad ar-
tística. 
La personalidad del escultor Do 
mingo Boni es tal vez de las más ca-
racterístieas de nuestro tiempo. Pa-
pa él, como para todos los grande 
artistas, la pequenez del detalle exa --
to no tiene ningún interés. La mate-
ria que él maneja con incomparable 
habilidad, no le sirve solo para la le-
producción, y bajo su pulgar creador 
las estatuas adquieren vida, reflejos 
de pensamientos y de verdad. •Tn con-
junto indefinible de verdad y rl* 
idealización, con aquella expresión 
sintética y exacta, aquel criterio hon-
do y justo que ennoblece la pureza de 
la forma. Es el escultor Boni un ar-
tista completo, y sus obras llenas dn 
intensa expresión de vida pierden el 
valor exacto de las proporciones y 
sincera v original y el monumento es ¡ adquieren soberana grandiosidad y 
Mauduley, Carlos Mendieta, Enrique 
Pasa a la página 3* 
detenerle a bordo de ese barco, 
Veracruz. 
Deseamósle un feliz viaje. 
en 
un acierto de arte y de genio. 
El general Gómez felicitó efusiva-
mente al escultor por su obra. En el 
curso de la conversación se habló de 
haber un gran monumento a la Inde-
pendencia, modelado por el laureado 
artista que ha sa.bido interpretar 
lizmente el pensamiento y la acción 
que envuelven la figura de 'Maceo y 
las estartuas que decorarán la que se-
rá admirada obra de arte. 
Después del monumento de Querol 
TERESINA ACEV EDO RODRIGUEZ 
Asturiana típica 
F i e r a s y h o m b r e s 
L a f o s a d e l o s l e o n e s . - F a m i l i a r i d a d c o n l a s c a l a m i d a -
d e s . - J u s t i f i c a c i ó n d e j u i c i o s i n j u s t o s . - L a e s t a t u a 





' "Ye pequenina" y gal.ma. No Cné 
^ncargavla ni modelada ni pintada en 
«1 cielo como la virgen del covadongu-
cantar. Kn la tierra, aun nacen mU-
¡^cas que son maravillas de gracia, de 
^Iñ za. de (MK-anto: que son perfume 
de la vida, música de los hogares, a!e-
?r"a de las corazones tristes. 
I Así es esta reina que so llama doiJa 
[^resa Aeevedo cuyo reinado cuenta 
íeí' la vida seis años nada más; pero 
feis años de esplendor, de grandeza > 
pando. Es 'hija de nuestro queruio 
Jtoigo Genaro Aeevedo, el admirable 
f Tesorero de la Unión de ViDaviciosa, 
^0lunga y Caravia, que mañana va ¡je 
alegre romería. En ol hogar de sus pa-
Itoea ha planteado sus reales y ha le-
ĵ anta-do su (trono de flores esta rema 
HUe reina por su gracia, que csclavi>:a 
fc^on su donaire, que manda por que si, 
. W que es Reina. Todos mis amigos son 
fe vasallos; sus ¡nniguitaá su eorte de 
i^uor; a su hermosura rendimos ••vasa-
Naje incondicional todas los que la co-
PJeemoáj vasallaje que ™s Ja 
•torgado en un beso de m b r ^ a «o 
fio días; La Reina nos ha dicho hace 
Ale dicen Teresina ; pero me llamo J e-
resa; mis vasallos pueden dícumie Te-
U'. ; Gracias, señora! . 
Mañana esta Reina, graciosa y « -
..nnuta. vistiendo las ropas galanas de 
la Asturias típica, goda, primitiva, de-
tendrá el paso triunfal de la cabalga-
ta de Villaviciosa, Colunga y Caravia. 
—Sabéis para qué? 
— P̂ara ofrecer a la princesa casa-
llana, a la noble princesa que en estes 
tiempos se disfraza de damita búlgara, 
a Mátala Rivero, nuestra madrina un 
ramo de flores olorosas. La idea de 1 e-
resa no puede ser más delicada ni mas 
noble, ni más áristocrática. Idea de 
Reina. , ,11^ 
Luego vasallos, damas y caballer» 
continnaiaii SU marcha triunfal. Con 
ellos irá la Reina que ''ye pequenina 
y galana por la gracia de Dios y por 
todas las gracias. 
Paiéceme que no ha causado mucha 
impresión la toma de Ciudad Victo-
ria, capital del estado de Tamauli-
pas, a pesar de que la noticia viene 
acompañada de interesantes detallss, 
como son loa desperfectos causado» 
por las granadas y el fuego, y el gran 
número de cadáveres 'humanos que 
quedaron en las calles cuando los 
constitucionalistas penetraron en la 
población persiguiendo sin cuartel a 
los federales que se vieron forzados a 
huir. 
Es verdad que también nosotros 
tenemos nuestras ocupaciones y preo-
cupaciones para que podamos prestar 
demasiada atención a los males aje-
mos: pero no es menos cierto que pa-
sada la impresión que nos produje-
ron los primeros asesinatos oficiales, 
el ánimo nos ha quedado un tanto 
enervado a causa de la repetición de 
esos actos, que se suceden allí aon de-
masiada frecuencia para que el espíii-
tu no llegue, a la distancia en que 
estamos, a acostumlbrarse a ese esta-
do de cosas. 
Así es la condición que por dicha 
predomina en casi todas las criatu-
ras humanas, porque nuestra suerte 
sería mucho más triste si no poseyé-
larnos la conformidad y la resigna-
ción como gran virtud que nos sir-
ve de consuelo. Si así no fuera ¿cóiud 
íbamos a soportar la vida entre tan-
ta contrariedad? Por fortuna, unas 
veces por la reflexión y otras por la 
fuerza, nos aguantamos y sufrimos lo 
que en principio parece intolerable. 
Y la historia de los estimables veci-
nos ha tomado ya un carácter tan ca-
lamitoso, que lo extraño nos sería 
verlos tranquilos y bien avenidos: 
por lo que sus tristezas nos dejan ca-
si impasibles, como aquellas enferme-
dades crónicas que nos habitúan a la 
idea de que desaparezca un enfermo 
que miramos, sin embargo, con algún 
cariño. 
Pero hay. además, otra razón que 
la da la conciencia como tribunal su-
premo de nuestro juicio. Cuando ve-
mos que por causas secundarias, por 
motivos de interés pepsonal y sin ra-
zones que lo justifiquen el hombre se 
proporciona los peores destinos, en-
tonces la piedad se aleja y la compa-
sión da lugar a un cierto sentimien-
to, que, si no es la indiferencia ab-
soluta, tiene por lo menos una rela-
tiva frialdad hacia lo que oonrr?. 
Tal sucede con la cuestión de Méji-
co, en la que en vano se busca la 
causa poderosa que justifique esa en-
carnizada lucha que no llevará a la 
victoria una sola razón elevada y 
grande que disculpe las barbaries co 
metidas y la sangre derramada. 
Se puede observar fácilmente la 
impresión pública en los juicios que. 
en alta voz se emiten. A las nuevas 
de los más recientes atropellos, 
gentes se encogen de hombros y di-
een:—¡Bali! Son fieras—Ya han per-
dido el carácter de humanos, y no 
parece sino que aquello es cosa natu-
ral entre esos individuos, como lo es 
que el caballo sea destripado en la 
plaza de toros. Así se está forman-
do, erróneamente, el concepto del 
pueblo mejicano, porque no es posi-
ble admitir que todos los hijos de 
aquel país sean individuos sin entra-
ñas, sin piedad y srin creencias reli-
giosas que les impidan respetar la 
\!da. tener lástima a sus semejantes 
y dolerse dt'l sufrimientU) del proji- , 
mo. j 
Puede mucho la ignorancia para la 
inconsciencia de los actos, pero hay en 
Mléjico suficientes hombres de ñus-1 
tración que están obligados a dirigir 
por el buen camino a sus compatrió-
tas. Es mayor, aun, la responsabili-
dad de las clases cultas para con la 
turba infeliz y degradada. Paréceme j 
que el primer acto de patriotismo de | 
todo mejicano debía comenzar por | 
la dignidad de su desdichado compa- j 
triota que sufre las mayores explota- i 
cienes y miserias. 
Y tiempo es ya que cesen en Amé-
rica las luchas vergonzosas para con- ¡ 
quistar el poder, asentadas como es-' 
itán las grandes repúblicas en un ea- ! 
mino de orden y de bienestar nació-; 
nal. Es una época que ya pasó y que \ 
no debe volver la de los tiranuelos , 
republicanos. No están conformes ni | 
con el progreso ni con las actuales 1 
condiciones esas añejas prácticas, que ! 
sólo pudieron subsistir en tiempos de 
nobleza. A la verdad del traje él ha 
sabid'o sustituir la verdad del alma, 
la figuración alegórica y la profun-
didad del símbolo que modela. 
De esta profundidad simbólica es 
I almirable ejemplo la estatua ecuos-
I tre a Maceo que prmto será erigida 
! en la llábana. 
La verdad de este artista es( todo 
I Una síntesis de carácter. 
Por su cincel maestro, las perajpnás 
j o los animales no tienen solamente 
! una apariencia externa, superficial; 
! adquieren vida propia que se mani-
1 fiesta en aquellas líneas y en Sfrue-
; Mos movimñ-ulcs .-speciales que él 
concibe en su cerebro; 
t Kl grupo de Maceo, de grandes di-
i mensiones. nos da verdaderamente la 
: impresión de algo fuerte, seguro. Pa-
j sarán los años y las lluvias y el sol de 
los (trópicos podrán alterar el esplen-
; dor de bronco, pero el monumento 
: quedará lo que es: inmenso bloque de 
j granito y metal, visión exacta de un 
j momento terrible de todo un pueblo 
y de toda una raza y todo esto expre-
sado con la sencilla potencia de la lí-
nea, sin coreografía alguna, 
i Esto es, al parecer nuestro, la glo-
i ría mayor de Boni, en esta época en 
| que muchos artistas buscan la mane-
ra de enirañar nuestros sentidos con 
i rebn> -;.;!iientos de dudosa originali-
dad y buen guáto. Boni sabe aislar-
i sé y ser sencillo y en aquella senei-
I liez halla la mayor naturalidad para 
1 su arte, y mientras los demás equivo-
! cados por la mala imitación de los 
maestros que no han sabido compren-
. der. desfallecen en un idealismo en-
e;.ñador, Domingo Boni. sabe levan-
; tar la más humilde verdad a la cum-
j bré írloriosa del noble ideal y de la 
j representación sincera de la vida, 
i dándonos el reflejo del alma nuestra, 
| en forma, que por ser perfecta, será 
i necesariamente inmortal... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Madrid, Octubre 27. 
El acto de hoy 
en la Cabana 
Concurrirá el general Menocal 
En la fortaleza de la Cabaña bu-
menor cultura, pero que en la actúa-J drá efecto esta tarde a las tres el ae-
lidad no se conciben, porque h$y to de condecorar a los soldados del 
•.ntereses extranjeros, solidaridad de ; cuerpo de artillería de Costas, quie-
pueblos y legítimos principios que i nes con exposición de sus vidas ex-
mucho mantener incólumes. | linguierou el incendio iniciado en el 
polvorín de San Antono de esta ciu-
dad, poco tiempo ha. 
Dicho acto será (presen/ciado pop 
el general Menocal. 
Tct.. 
F K, 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 








Por todas estas reflexiones, la ac-
tual situación de Méjico no despier-
ta simpatías, ni aun para las vícti- i 
mas; porque han llegado a creerse! 
todos los espectadores de esta lucha 
incesante, que para los mejicanos es 1 
un placer el ejercicio de la guerra y ; 
que nunca están más satisfechos y . 
contentos que degollándose mutua-
mente. 
Xo puede ser: no es posibk que 
un pueblo que tiene historia enalte-
cida aparezca tan bajo entre las na-
ciones americanas, cuando tan gran 
ejemplo se está dando, por estas 
[ mismas, de dignidad y valimiento; 
| cuando por todas partes imperan la 
razón y el trabajo, y cuando se aca-
ba de alzar en la cima de los Ande;;, 
entre Chile y la Argentina un esta-
tua monumental del Redentor del 
Mundo, en señal cierna de la paz en-
tre aquellos pueblos. 
• • • 
El vapor "Alfonso XIII" 
La casa consignataria del vapor 
correo español "Alfonso X I I I , " noí 
avisa que mañana domingo a las cua-
tro de la tarde llegará a este puerto 
el expresado vapor. 
De Palacio 
LA AUDIENTIA 
Con motivo de ser hoy el día sefn 
ládo para hi audiencia pública lis 
sido varias y de ambos sexos las pe 
sonas que han visitado al señor Pj 
sideute do la Ktqu'ibliea para pedif 
dilVrenle^ f¡rm-oliu. 
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$ 21-20 oro 
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6-00 
A c t u a l i d a d e s 
La taiga de Riotmto ra tomando 
•arácter crónico-. 
Como que la agitación reinante en 
Uqueila zona minera débese a los traba-
jos de los sindicalistas, que aprovechan 
cualquier pretexto para provocar con-
flictos insolubles, pasando de la huel-
ga parcial a Ja general) que, a su jui-
cio, ha de hacer entallar la revolución 
inárquica. 
Así se les ve también en los motines 
estudiantiles de 'Barcelona, disparando 
contra la fuerza pública para provocar 
cargas de caballería yi como conse-
cuencia de éstas, escenas de sangre que 
produzcan indignación general. 
Xo sirve, por lo tanto, para evitar 
los confliatos antisociales, la política 
de transacciones, condescendencias y 
debilidadeSv 
Los sindicalistas continúan batallan-
do contra la presente organización so* 
ciaL 
Y para defender ^sta, mlás a propó-
sito son las energías de Maura que las 
complacencias de Dato o de Melquía-
des Aivarez, 
9 • • 
También en la Habana 'hay síntomas 
de perturbación antisocial. 
E l Presidente de la República ofre-
ció en su mensaje al Congreso regla-
mentar la Orden 71 de 12 de Marzo 
de 1901, contentiva de una tarifa mí-
nima que regüila el pago del trabajo 
de los estibadores. 
Estos lian acordado llevar a cabo 
una manifestación para pedir al Jefe 
del Estado que haga efectiva aquella 
'promesa. 
Y en la Cámara de Representantes 
se ha presentado una iproposición de 
ley en la cual se establecen penas para 
los infractores de las órdenes milita 
res números 71 y 76, que regulan el 
trabajo de los estibadores. 
Pues bien, nada de eso se puede ha-
cer sin lesionar derechos tan respeta-
bles icomo los de aquellos á quienes se 
trata de favorecer, 
La orden número 71 no fué, después 
de todo, más que el anuncio público de 
un convenio entre partes: los navieros 
y loé estibadores» 
Por eso el señor Estrada Palma pu-
so el veto a un proyecto de ley de 
Morúa Delgado, que aprobaron las dos 
Cámaras, idéntico, en el fondo, al que 
ahora han presentado el señor Sarrain 
y otros liberales. 
^En primier lugar—decía el señor 
Estrada Palma en su veto—la citada 
orden tuvo por único objeto disponer 
la publicación, para conocimiento de 
los interesados, de la tarifa que por 
mutuo acuerdo adoptaron entre sí los 
representantes de las distintas casas 
navieras y d^. las asociaciones de esti-
badores y otras de esta ciudad, con el 
fin de regular el pago del trabajo de 
dichos estibadores en el puerto de la 
Habana. 
Apenas si es suceptible esa Orden 
de que se le dé siquiera carácter ad-
ministrativo, supuesto que su conteni-
do no emanó del Gobierno, sino que fué 
resultado de un convenio entre partes 
para ajustar diferencias surgidas entre 
ellas. 
" E n virtud-de tal convenio, se esta-
bleció una tarifa de precios, en rela-
ción con las circunstancias y condicio-
nes del momento, pudiendo ser altera-
da en cualquier tiempo por mutuo con-
sentimiento de los interesados, en ar-
monía con nuevas circunstaneias que 
así lo aconsejasen. Mas, desde el ins-
tante en que aquel acuerdo entre na-
vieros y estibadores, de carácter mu-
dable, se elevara a la categoría de ley, 
adquiriría la condición de estabilidad 
propia de las disposiciones legislativas, 
liaciéndose difícil su modificación, 
cuando las mismas palies que intervi-
nieron en él quisieran alterarlo. 
"'No procede, pues, qne se cambie su 
naturaleza, y mucho menos que se con-
vierta en cuerpo de lej' para agregarle 
párrafos sobre introducción de ex-
tranjeros en la Isla, asunto que ningu-
na relación tiene con las tarifas de pre 
ció de trabajo, objeto único de la men-
cionada Orden 71." • 
No somos nosotros enemigos de los 
obreros. Y cuando ha llegado el caso 
bien lo liemos demostrado. 
Pero una cosa es liacer justicia a 
las reclamaciones razonables de las 
clases trabajadoras, y otra muy distin-
ta halagarles con fines políticos, ha-
ciéndoles concebir esperanzas que no 
pueden o no deben realizarse, por opo-
nerse a ello otros intereses legítimos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-




En la verbena celebrada por el Cen-
tro Montañés el íiltimo domingo en el 
Politeama obtuvo ej premio en el 
concurso de peinados la joven y ele-
gante señora Rosalía de Prellezo a la 
cual felicitamos por tan acertada co-
mo nierecida distinción. 
( Justo nos es consignar al propio 
tiempo que parte de ese triunfo co-
irrespondió directamente a la hábil 
peinadora señora Esperanza Regato 
que tiene establecido su taller en 
Manrique númiero 19 y a la que así 
másanio felicitamos por su exquisito 
gusto y elegancia en el arte a que 
con tanto acierto se dedica. 
E s p a r a m u j e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
El "Reina María Cristina' 
El vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina" ha salido de la CJoroña 
con dirección a este puerto, ayer a las 
cinco de la tarde. 
E L L A S O L A 
SOLARES EN LA VIBORA. A PLAZOS COMODOS' 
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co. 
lo'-iV"]^" C 3974 
Cuanto se tíiga del élíxir antinenvioso 
del doctor Vemezabre ipara oonúbátir la 
neurastenia es peco cemparado con las 
•cualiidades curativas que posee era gran 
miediicación. 
Ella scla icura al hombre neu.rasténico, 
a la mujer histérfca; no •baoe falta nin-
guna otra me-dicación, ni tampoco liacer 
crecidos gastes; tomar el elíxir antiner-
rioso es curairse, y 'curarse pronto, porque 
el tratamiento es muy corto. 
La neurastenia, enfaranedad temible que 
ha Ueyado la dieegraoia a tantos hogares, 
es perfectamente curable, sólo tiene con-
seicuendos cuando se abandona, y aun en 
este easo se combate con éxito. 
Para dajrse 'Cuenta de la importancia del 
elíxñr antinervioso del doctor Vemezobre, 
es necesario tener la desgracia de padecer 
de los nervios o eonocer los efectos de esa 
mediicina después de tomar la pnimera cu-
charada. 
A la primera cucharada domina el elí-
xir antinervieso del doctor Viemezobre el 
ataque de nervios más fuerte. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
WEBB 
JÜEGOS DE CAOBA LEGITIMA, DE CUARTO Y COMEDOR 
E S T I L O C O L O N I A L . 
T a m b i é n e n e s t i l o s C l á s i c o s . 
J O S E B E L T R A N B E L A S C O A 1 N 41 Y MEDIO, entre Neptuno y Concordia. 
C 3927 alt. 8-8 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belasooain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
6 4 
FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A ^ 
San Felipe nüm. 1 y Atarés.=Teléfono 1=1033 
De día en día crece ¡a producción y la venta de "LA CUBANA" ¡o cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muesfns, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibuios y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléíono A-2b90 
R. PLANIOL, 
Muníe 361, Teléfono No. 7610. 
AGAPITO CAGiGA Y Hnos. 
Monie 363.- -Telé íano A-3d35 
O l e t e a , ( r a 5 t r i l l ó n ? I f n o , 
S. en C 
O f r e c e n a l p ú b l i c o l o s G R A N D E S A L M A C E N E S d e 
" L a s G a l e r í a s " 
( T R e i l l y y C o m p o s t e l a 
c u y a a p e r t u r a e s e l L U N E S , 2 4 . :: :: 
T E J I D O S y n o v e d a d e s . C o n f e c c i o n e s p a r a 
S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
[ T O D O N U E V O ! [ T O D O A C A B A D O D E I M P O R T A R ! 
= a p r e c i o s m u ? bara tos . 
U CUSA S O L I S 
i r 
ESTA CASA acaba de recibir la 
última novedad en CORBATAS. 
Verdadera EXPOSICION de PRE-
CIOSAS NOVEDADES. 
V E N G A Y DE ENTRE 1,000 
CORBATAS ESCOJA UNA. 
Precios módicos.—NO DEJE DE 
PASAR A VERLAS. 
0 4054 4t-22 
Aguinaldo para ni soldado 
españo l en Africa 
Asociación de Propietarios 
de Hoteles y Restaurants 
Industriales del Vedado. . 
Casino Español de Guana-
jay . 
Unión Española de Cama-
¿uaní 
'Srta. Mercedes Vieito Bou-
za . 
Constantino López. . . , . . 
Casino Español de Santa 
Clara 
iCasino Español de Sagua 
la Grande 
Recolectado en la calle de 
la MjuaraiUa de la Habana, 
por don Francisco Gam-
ba, don Facundo García 














Suma anterior. . . 
D. Plácido Huarse, central 
Manat í" 
Francisco Anastasio. . . 
Casino Español de .Matan-
\VW. Felerinann 
iSalcedo Hermanó y Ca. . 
Bartolomé Ruiz 
García, Blanco y Oa. . . . 
Quesada y Ca. . . . . . . . 
banderas, Calle y Ca. . 
García, 'Sáncihez y Ca. . . 
J. Balcells y Ca. 
Fritot Bacarisas 
Feruández, Castro y Ca. 
Colonia Española de Cien-
fuegos i 
Palacio y García 
Ballesteros y Ca 
Pita Hermanos 
Zabaleta, Sierra y Ca. . . 
Colonia Española de Sanc-
t i ¡Spíritus 
Recolectado en la calle de 
la Muralla de la Haba-
na, por don Francisco 
Gamba, D. Facundo Gar-
cía y don José Antonio 
Rodríguez. 
Antonio Amavizcar. . . . 
Santamaría iSaenz y Oa. . 
Jopé Piedra iSándiez, de 
Remedios 
José BalceJls y Ca., segun-
da remesa 
Centro de la Colonia Espa-
ñola de Los Palacios. . 
Centro de la Colonia Espa-























NOTA.—Tanto los donativos en es-
pecies—productos del país—como en 
dinero efectivo, tendrán que remitirse 
antes del 26 de Noviembre actual; en 
el primer caso al señor Eudaldo Ro-
magosu, Teniente Rey 14, y en el se-
gundo al señor don José María Vidal, 
Tesorero del Casino Español, O'Rei-
lly 112; siendo de advertir que los 
efectos que se remitan envasados ten-
drán que acompañarse de una .noti, 
como para embarque de exportación, 
en que consten número de bultos, su 
contenido, peso neto, peso bruto y de-
más particulares que exige la Aduana. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretario, 













Suma anlterior . . . 
Centro de la Colonia Espa-
ñola de Guantánamo. . 








Suma anterior . . . 
Pálbrica de cigarros CÍE1 
Rey del M.nndo". . . . 
Directiva de la Beneficen-
cia Gallega 
-olonia Española de Giba-
ra 
Antonio Díaz de la Rocha, 






V A L L A D E G A L L O S -
" C U B A " 
' L A V A L L A DEL P U E B L O " 
Josús del Monte 76 esquina a Ale-
jandro Ramírez. 
Mañana domingo habrá grandes 
peleas en esta Valla pues se batirá el 
record. Para ello la Empresa ha con-
tratando Cuatro Gallerías nuevas. 
El Estanco se compromete a con-
testar cuantas peleas se presenten en 
peso, espuelas, y dinero. 
HAY CASADA UNA GALLINA 
JEREZANA CONTRA. UN POLLO 
CRIOLLO DE PESO 3-10 con 100 
MONEDAS. 
"NO HAY PREFERENCIAS" 
Por las puertas de esta Gnan Valla 
pasan los tranvías de Jesús del Mon-
te y Calle Habana y Jesús del Monte 
Parque Central. 
C. 4052 ^ 2 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A HABANA SECCION DE RECREO Y ADORNO 
B A I L E D E S A L A 
Secretaría 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el próxi-
mo domingo día 23 , del actual, se ce-
lebrará en los salones de nuestro Cen-
tro, un gran baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios presen-
tar el recibo del mes de la fecha, a la 
comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los pre-
ceptos del reglamento de la Sección, 
rechazando a los que por cualquier cir-
cunstancia resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la 
noche, y el baile dará comienzo a las 9. 
No se permitirá la entrada a los ni-
dos menores de 12 años. 
Habana 19 de Noviembre de 1913. 
El swretario de R. y A. 
Jesús Fernández Alonso. 
n ^ 3 1 ^-19.— ld-23 
r l A T E R Ó s 
r A T E N C I O N 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
Desperdicios, Pulimentos, Lavamien-
tos de Manos, DesperdiciosdclTorno, 
Limaduras, Sobras, etc., Contiendo. 
Oro, Plata, Platino e Iridio, 
La» fometems» 3 un fratamifnto fn nuestra 
F U N D I C I O N por nuestro; propioscincomparable» 
procedimientos. Mesurando de ê te medo la con», 
pletarecupcraclón de todos lo» metales quecontei; cao. 
Y a sean cantidades grandes c pequeñas les conven-
dría rnviirno»las. Nuestro tecocio es cu ioúo el 
mundo. 
Escrihanos por instrucciones para el embarque 
y referencias Bascarías. 
ELIZABETH70WN SftIELTING CO. 
Incorporada bajó las Leyes del Estado de Hew Jersey 
NEWARK, NEW JERSEY, E.U.A. 
c 39S5 alt. 4-15 
O F E 101 
Cátedratioo de ia Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z YOiDOS 
PRADO NÜM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos. Con 
iultas y operaciones en el Kospita 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañ&na. 
3738 N-l 
Dr. M. Duqui 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos MI 8, H 
Piel, Cirujía. Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-NeosaIvasán 914 
14178 26t-10 26in-ll H 
DR. GABRIEL \ L 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en1' 
tre B y C , teléfono F-3119. 
3762 N-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se* 
paracifln de la orina de cada riñón con lo» 
uretroscoplos y clstocoplos má-s modernos 
CouauUr.c ck Neptuno núir.. OI, bajoa. 
de a Te lé fono F-1354. 
3770 N-l 
Ledo. Alvorez Escoliar 
ABOGADO 




Vías arlaarias. Eairecüez (!< la orm* 
Venéreo. Hldrocele. aifills tratada ?orr;* 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. ^ 
12 a 3, Jesis Marfa "úruero 23. 
3740 N'1 
INYECCION " y E N U f l 
r i k/«>.(•-'vi'i; vegetal 
DEL OR. R. O. LORIE 
E l remedio ma<5 rapiao y seguro eu i» ^ raclOa de la gonorrea, blenorragia. 
flora* 
hlancaa y de toda clase de flujos po. 
tlguoc que sean. Se garantiza n» ci»*»» 
estrechez. Cura posltlvaments. 
£>• venta en todas \^ íarmaci&¿. t 
3784 ^ 
DOCTOR CALVEZ GÜLÍÍEÍ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS ü 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Lspeclal para lo& po'ores de 5Mi a , 
3838 N-l 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y £ÍfiIÍ? ' 
la casr. de saUH "La Beuáñca," del VB 
tro Gallego. -.M 
Ultimo procedí' ento en la aP"9*¿ 
Intravenosa del nuevo t06, por sen®8* 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS-
«388 26- -N.l* 
NOVIEMBRE 22 DE 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n e P A f i I N A T R E S 
:1 C -̂-
Secretaría de Estado 
El señor Mario Gbanía Kohly Mi-
•¿istro d'1 ('u'»;!- Madrid ha remitido 
^ ia Secrettffi» de Kstiudo, el si'g-uieii-
'•Invitado por respetables elem.-n-
tos visitar Bareelona hablar Ateneo o 
Casa Annerk'a seiniaina próxima, aeto. 
jfpa+epnidad PRspano.-'amerieaTio, rue-
go antorizacióji cable aceptar.—dor-
i a Kohly. 
La Ser retaría de Estado le ha cca-
pedido la autorización solicitadia. 
' Secretaría de Hacienda 
EL ALiG A N T A1 i l LUADO 
] ] \ lunes próximo se procederá al 
pago de las obras del alcantarillado y 
ipavinventaetón de esta ciudad corres-
pondientes al pasiado mes. 
El pago »e efeotuará en la signien-
te forma: $150,000 en pagarés (resto 
del millón de pesos del préstamo 'Mor-
san) y el resto se tomarla del fondo 
de Rentas. 
SlTOA!OIOiNíE!S (DE PONIDOlS 
Se han situado las signientes can-
tidades: ^150 mil pesos para satisía-
ccr el cupón de la (Deuida interior qne 
vonce el 28 del actual; 65 mil pesos 
para pagar los intereses al emprésti-
to de 36 millones y 16.500 para satis-
facer al 'Banco (Nacional las comisio-
ne*; como depositario <M Gobierno 
correspondiente al primer trimestre 
del corrienlte año. 




REQUISITO INDISPENSABLE. — 
LA COMISION DE LAS INVTTA-
OIONES.—AUMENTA E L ENTU-
SIASMO. 
La Junta Direotiva de esta Socie-
dad, en sesión que celebró en la noche 
de ayer, acordó comunicar a todos los 
asociados que, para tener dereeho al 
acceso en la finca donde se celebrará 
el almuierzo y romería, es requisito in-
dispensable la presentación del recibo 
del mes comente, sin el cual serán re-
chazadas todas aquellas personas que 
no lo exhibieren a la Comisión de 
puertas. 
También fué acordado que al prin-
cipiar el almuerzo, una Comisión de la 
Junta Directiva, reeojerá de todas las 
personas que se hallen presentes, el re-
cibo de asociado o la invitación de que 
se hayan proveído para ooncurrir a la 
fiesta. 
El entusiasmo es delirante. 
Los Naturales de 
Villanueva y Geltrú 
YA af ectuoso dodtor (Claudio Mimó 
dirige una nueva convocatoria a to-
dos los hijos de Villanueva y Oeltrú 
para que asistan el próximo Domingo 
23 a las cuatro de la tarde al local 
del " Centre Oatalá," Prado 7 .̂ En 
esta reunión se tratará dte celebrar un 
modesto almuerzo de confraternidad 
entre todos los hijos de Vilamieva,^ y 
acordarán ademiás del lugar y día, 
algo de provecho en pro de aquel pue-
blo de tantos recuerdos para todos 
ellos ya que en él vieron su primera 
Hiz y en el pasaran los mejores días 
de la juventud. 
Del Municipio 
LA CASA CONSISTORIAL 
Se ha ordenado al arquitecto^ Mu-
nicipal que proceda a confeccionar 
los planos de las obras de reparación 
que se piensan ejecutar en la Casa 
Consistorial, para darle mayor ampli-
tud al local a fin de que puedan fun-
cionar con comodidad todos los orga-
nismos del Ayuntamiento y depen-
dencias del Municipio. 
Se piensa eonstruir un nuevo piso 
por la calle de Obispo y parte de la 
de Mercaderes para instalar eñ él la 
Alcaldía y el Departamento de Fo-
mento. 
Además se modificará el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento para dar-
!e la forma de una herradíiira e ins-
talar tribunas Adecuadas para el pú-
blico. 
Kl local que ahora ocupa la Presi-
dencia del AyuntamÁento se destina-
rá a un elevador para el uso exclusi-
vo del Alcaide para cuando no quie-
ra bajar por la escalera principal. 
En el Salón de Conferencias se 
Pondrá otro elevador para el uso de 
Wos señores concejales. / 
El Alcalde ha pedido ya al Presiden-
b1 dd Ayuntamiento que le ceda el lo-
pal que ocupa su despacho a cambio 
<<íel que el utiliza actualmente. 
El objeto que se propone el general 
Freyre con ese cambio es el de poder 
«omnnicarse con el Palacio Presiden-
cial sin necesidad de salir ñ la callo. 
Antes de acceder al cambio, el Pre-
•idente del Ayuntamiento se propone 
consultar con los concejales. 
La opinión de los ediles en este asun-
1í> está dividida. Mientras uno pien-
san que (lebc coiupracersc al Alcalde, 
otros, por el contrario, creen que no de-
be accedérse a lo que aquel solicita. 
CÜNSMQ .. 
Esta mañana se celebró en el des-
pacho del Alcajlde el jtcostumbrado 
iQaffl»é|o d̂e Dt^iartiamenitiosi del Muv 
lllL-ipio. 
A la'hora de cerrar esta edición 
,aún continuaba el Consejo. 
-Los-Jefes de departamentos mani-
festaron a lotj reporters antes de en-
trar en Consejo que no llevaban a la 
Sanción del Alcalde ningún proyecto 
de importancia sino simplemente ex-
pedientas aidministrativos. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARii" 
A ios socios del 
Asturiano 
El Comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, invitan a los socios que sim-
paticen con esta candidatura, para la 
asamíblea magna que ha de celebrarse 
el día 26 a las 8 p. m. en los salones 
del Centro Asturiano. 
Harán uso de la palabra yarios ora-
dores, entre otros, el señor Gregorio 
Alonso. 
E l Comité 
La Asociación de "Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos" la "Asociación 
'Nacional de Maestros" y los "Estu-
diantes" y el Comité Gestor de la 
'"Bandera,' invitan al pueblo de la Ha-
bana a que concurra a las 8 en punto 
de la mañana del día 27 de Noviembre, 
al lugar en que se encuentra el lienzo 
de pared que señala el sitio en que fue-
ron fusilados los estudiantes inocentes 
del 71, a izar en el asta allí colocada, 
la bandera nacional del propio modo 
que en años anteriores, y a tributar un 
r̂ecuerdo a los desaparecidos. 
A l acto' concurrirán los estudiantes 
'de todas partes, los emigrados y los ni-
ños de las escuelas públicas previamen-
te invitados por la Asociación Nacional 
de Maestros, 
E l t e l é f o n o i n a l á m b r i c o l o s M a d e r o 
Londres, 22. % 
Según ha declarado el señor Gui-
ílermo Manconi, el famoso inventor de 
la telegrafía sin hilos, ya se han 
transmitido sonidos vocales por ei te-
léfono inalámbrico a través del 
Atlántico, desde Clifden, Irlanda, 
hasta G-lace Bay, Nueva Escocia. 
La transmisión anunciada no es 
más que de sonidos, hasta ahora, pe-
ro el gran inventor espera que pron-
to se podrá conversar por el teléfono 
sin hilos. 
ANIS NECTAR 
EL MEJOR DEL MUNDO 
L o s m a r i n e r o s 
a m e r i c a n o s e n I t a l i a 
Roma, 22. 1 
Han regresado a esta capital el 
Embajador amiericano Mr. ThomaS' 
Nelson Page y su esposa, procedentes 
de Ñapóles, donde fueron huéspedes 
del Contralmirante Charles J. Bad-
ger. 
Dijo el Embajador que teniendo en 
cuenta el numeroso contingente 
marineros que han desembarcado en 
Italia de los acorazados americanos, 
de unos 1.500 a 2.000 diariamente, su 
conducta ha sido altamente satisfac-
toria para las autoridades italianas, 
por más que no han dejado de ocu-
rrir desagradables incidentes, debi-
dos, principalmente, a malas inteli-
gencias. 
C o n t r a e l a l c o h o l i s m o 
v i e n e n a l a H a b a n a 
Veracruz, 22. 
Los hermanos Evaristo y Daniel 
Madero y sus compañeros, que, según 
despacho anterior, se encontraban al 
amparo del gabiemio de los Esitados 
Unidos, a bordo del acorazado ''Rho-
de Island," fueron trasbordados ano-
che al crucero "Chester" que ha 
zarpado para la Habana. 
Es posible que si el crucero logra 
encontrar al "Morro Castle,'' a la 
salida de éste dé Progreso, los fugi-
tivos sean trasbordados a bordo de 
este vapor. 
Las esposas de los señores Madero 
salieron anoche para Méjico. 
Parece que las autoridades milita-
res desaprobaron el acto de los tribu-
nales civiles, al disponer la libertad 
de los Madero bajo fianza, y ordena-
ron que fueran nuevamente debemi-
dos. Al enterarse de esto, los herma-
nos Madero buscaron refugio en el 
Consulado americano. 
Según rumores, las autoridades mi-
litares tenían órdenes de fusilar s 
todos los Madero. 
^ Goc CAMISETAS.^44BJ 
• P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
L A C A S A REVILLA, 
E L A S C O A I N 34 E N T R t Z A N J A Y S . J D S E 
CITACION 
El "Gremio de Revendedores ambu-
lantes y los puestos fijos de la lotería 
nacional," citan a reunión para el do-
mingo 23 a la una de la tarde en el 
local del Círculo Azpiazo, Mercado de 
Tacón por Reina, altos. 
Se ha probado, plenamente, ante el 
Juzgado Correccional del Segundo Dis-
trito, por sentencia firme del propio 
Juez, lo infundado de la acusación que 
rse hizo contra el señor Rómulo Norie-
ga, hijo, quedando, por tanto, en su 
buena fama y reputación intachable. 
En la Cámara 
(Viene de la primera página.) 
Messonier, Casimiro Noya, Tranqui-
lino Falencia, Felipe Pazos, Herme-
negildo Ponvert, Enrique Recio, Piau-
lino Ruiz, Roque Sánchez, Quirós, Ri-
cardo Sartorio, Ricardo Suárez, Mi-
guel Suárez, Ramiro Tous, Ibrahím 
Urquiaga, Santos Vaquero, Clemente 




Eugenio Arias, Alberto Barreras, 
Julián Betancourt, José Antonio Cai-
ñas, Miguel Angel Céspedes, Manuel 
Lores Llorens. Heliodoro Luque Pu-
po; Enrique Roig, Bartolomé Sagaró, 








Como se ve, de permanecer neutra;! 
el "grupo'' asbertista, la Cámara se 
hallará en poder de los liberales; y 
si a estos les prestan aquellos su apo-
yo, la mayoría de la opnsinrm será 
"formidable en la Cámara. 
LA AMNISTIA 
Por los pasillos rio la C&ma.TH. a.v-". 
antes de comenzar :1a sesión, hablóse 
largo y tendido' de la Ley de Amnis-
tía. 
La imprrsión por nuostro repórter 
recogió de la siguientr--
—Si el Senado aprueba la Ley es 
casi seguro que la CAmará adopte d 
ínismo favorable acuerdo. 
Mientras el Senado no ivsn.dva, es 
probable que en la Cámiara no se 
^bonxie ese problema. 
Y si se. llega ..al convriH-imiriiln de 
•qnc es poeiWe pwsi'útar en Bdtá íegis^ 
iatura otro Proyecto de Amnistía, se 
desechará esto y se ta r f el otro. 
El reglamlento no dice ete«teft«nte 
«me no sea posible en este coso pre-
sentar otros de Ley de Amnistía. Si 
esta Lev se hubioKe elaborado .mi la 
OTesenté legislatura no-haíbría mane-
ra de presenliir otra Blláfiíga P»a eo-
mo es ella de la pasada legislalnra 
hav represen^nt'^ ^ BO&meD que 
ŝe acuerdo drl bVtrlamento se refie-
re sólo a los prestos de Ley qu© en 
Ja propia legislatura- se . presentan y 
feo rechaza 
París, 22. 
Mr. Joseph Reinach y cinco dipu-
tados más han presentado a la Cá-
mara francesa una petición firmada 
por 222,072 mujeres francesas, solici-
tando una ley que limite el número do 
tabernas y otros establecimientos pa-
ra la venta de licores en Francia 
EÍste laudable movimiento feminis-
ta no va dirigido contra el vino y la 
cerveza, sino contra los licores desti-
lados. 
Parece que el número de estos eó -
tablecdmientos en Francia aumentó de 
435,379 en 1900 a 478,843 en 1911. y 
que el consumo Je los licores alcohó-
licos va en aumento, a pesar de la 
fuerte contribución que sobre ellos pe-
¿Se d i s o l v e r á 
e l C o n g r e s o ? 
Ciudad de Méjico. 22. 
En la sesión de anoche de la Cáma-
ra de Diputados, suspendida por 
"falta de quorum" parece que en rea-
lidad había el número suficiente para 
l̂as deliberaciones pero el presidente 
accidental. Coronel Víctor Corral, que 
.ocupó la presidencia por hallaron en-
fermo el señor Tamariz, declaró arbi-
trariamente que no había * * quorum''; 
sin que los diputados protestasen. 
Como quiera qu© según la ley. la 
falta de "quorum" en tres sesiones 
¡consecutivas basta para que se consi-
idere disuelto el Congreso, s© sospecha 
que éste sea un plan para satisfacer 
Me una manera indirecta y más deco-
resa las demandas de los Estados 
Unidos. 
¿ C e d e r á H u e r t a ? 
Ciudad de Méjico, 22. 
Todo indica que, como basta aqui, 
Huerta se mantedrá inalterablemente 
resuelto a no acceder a las demandas 
de los Estados Unidos, que están 
igualmente determimados a exigir su 
eliminación como presidente. 
Esto no obstante, hay algún funda-
mento para la creencia de que ceda 
a última hora, y de manera que pa-
rezca qu© lo hace de "motu proprio" 
y no bajo la presión de los Itetados 
Unidos. 
LONGINES 
FIJDS COMO EL SOL 
T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266, Telég. Teodomiro. 
U n c a b l e g r a m a 
d e F l e t c h e r 
Washington, 22. 
Se ha recibido un cablegrama del 
Contralmirante Fletcher anunciando 
que el acorazado ''New Hampshi^©,, 
ha salido de Tuxpam para Veracruz. 
Esto, junto con la promesa del ge-
neral Aguilar de respetar las propie-
dades extranjeras se considera ofi-
cialmente como prueba de que se ha 
restablecido el orden entre Tuxpam 
y Tampico. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Noviembre 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, lOs 
Mascabado. 9s Od, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9». 3%d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a £8214 
E N . / O * 
m 
n o s 
3811 alt. N.-6 
A N T I C A L l P 5 o \ / £ S Z £ T A L . 
U A P I V O N 5 I M 
N O T ^ M ^ C i O P A U L O S > 
i ^ T A ^ L A P R Ü / S B A ! 
.V£ \ } £ m £N FARtlA^IA) yP£L£T£RI 
A^£NClA^£N£RAUAPARTAPo97lT£Li:A-8930. HABANA. 
3863 alt. N.-8 
U l M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 







E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
J u a n C o n r a d o ú o b e l y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Papal 
Y dispuesto el entierro para el Lunes, 24, a las * de la 
tarde, su hila, /r/jo político, nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes y amigos ruegan a las personas de 
su amistad gue encomienden el alma a Dios y acompañen el ca-
dáver desde la Iglesia del Santo Cristo al Cementerio de Colón, 
favor por el gue guedarán eternamente agradecidos. 
Habana 22 de Noviembre de Í97J. 
Marte Josefa Gobel de Estefani—Luts G Estefani—José Luis. Fernándo 
y Juan Gobel y Estefani—María Josefa Gobel Vda. de Almagro 
Cristina Gobel Vda, de López—Antonio Gobel—Ricardo, Ma-
riano y Luis López y Gobel—Juan Antonio Gobel y Aguirre— 
Luís Sena—Roberto Chomat—Eloy Martínez-Armando y Oscar 
Gobel—Dr. Ignacio Remírez—Dr. Luís Montané—Dr. Rodrí-
guez Molina. 
U-m 1 t. 22-1 m. 2-1. 
FABRICA DE fcORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 - T e l é f o n o A-5171 •- Habana 
d e v i n a l e s | CASINO ESPAÑOL 
Hoy tuv-e el gusto de saludar en ésta 
al señor Sebastián Ruíz, que en viaje dé 
propaganda se dárige hacia Consodación 
del Norte, y el domingo próximo se cons-
tituirá la Delegación de aquel término. 
Para la pnimera semana del mes de Di-
ciembre -visitarán a este pueblo y Puerto 
Esperanza, en excursión, los catedráticos y 
alumnos de la Granja Escueíla Agrícola 
"Tranqutilino S. de Noda." 
Así me lo anuncia su director, el inge-
niero C. 'M. de la Rionda. 
En ésta se les festejará y facilitarán 
horas de solaz exparcimiento. 
SI Corresponsal. 
NO TIENE PONDOS 
José Quintero Sauta Cruz, vecino 
de Bernaza 70, se presentó en el Ban-
co Naeienal con objeto de hacer efec-
tivo un eheek por valor de 40 pesos 
que le dió en pago de una goma de 
automóvil un sujeto cpie dijo nom-
hrarse N . Simonsen, vecino de Cár-
cel ID, y allí fué informado do que di-
cho individuo no tiene fondos en el 
Banco^ 
S e c r e t a r í a 
Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se ha: 
dispuesto la venta de lámparas, espe-' 
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por ©1 Casino no han de 1 
.ser utilizados; todo ello a precios 
veconómdcos, en conjunte o por'piezas 
separadas. j 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría.a dis-¡ 
posición de los que deseen efeetuar 
•adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-' 
dente de la Comisión de Interesef 
Materiales, se hace piiblieo para ge-, 
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913, 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijedro. 
« loair 




A Mr, Steinhart 
El pueblo de Guanabacoa, oon ca.T>aci-
dad urbana efectiva de ubos 20 mU haM 
tantea y en aptitud de albergar a poca 
costa—con mediana voluntad de lo» pro-
pietarios—haeta 25 mil, eln centar los nu-
merosos solares abandonados por la dn-
curia de todos, sobre lo» cuales se pue-
den levantar edificios para otro* mil ha-
bitantes más, todo esto en el casco de la 
población; el pueblo de Ouanabacoa, re-
petimos, tan dejado ahora transitoriamen-
te de la mano de Tinios y Troyanos, tiene 
la vista fija en usted, por ser usted' ad-
mlmstrador de la "Havana Electric Co." 
y porque ip<uede prolongar las paralelas 
de los tranvías habaneros, por Luyanó, al 
centro de G-uanaibacoa. A nuestro pare-
cer, en los momentos actuales ta comuni-
cación directa oon la capital, de llevarse 
a la práctica como se pide, resultaría ga-
nanciosa la Empresa que usted tan dilgna-
tmente hace años admlmlstra, , 
Los obstáculos que Mr. Sbelnhart en-
cuentra en su camilno son propios para 
vencerlos. 
La prosperidad de un pueblo y el ma-
yor auge de una Empresa dan alientos 
para allanar toda clase de difloultades. 
Vengan, pues, las paraJlelas de la "Ha-
vana Electric Co." ¡Ya es hora de que 
íos guainaibacoenses podamos ir en línea 




prometido para dentro de poco la mejor 
de sus fiestas, ha reorganizado el pasado 
domingo su Junta de Gobierno. 
De los miembros que la integran me veo 
obligado a no dar los nombres, ya que 
su InsustltuMe secretarlo, ral amigo esti-
mado. Aquilino Vega, no ha podido facl-
lltármeloe debido a sns muchas" ocupa-
oiones. j . . 
Las próximas elecciones del Centro 
Asturiano. 
Elementos de aquí, respondiendo a otros 
de esa capital, han principiado a trabajar, 
divididos en grupos, en favor de los dis-
tintos candidatos a la Preeldendla del 
Centro Asturiano de esa capital, cuyas 
elecciones habrán de efectuarse el próxi-
mo día 7 de Diciembre. 
Labor que aplaudo siempre que en ella 
no se rompa la buena armonía que hasta 
ed presente ha reinado entre los nume-
rosos BooloB con que cuenta la Delegación 
de ese Centro. 
Teatro. 
Nuestra temporada teatral, debido sin 
duda a la escasez de dinero, es nula des-
de hace semanas. 
Y eso que Daniel Ayala, diligente em-
presario del simpático coliseo de la ca-
lle de la Habana, hace verdaderos esfuer-
zos por reanimarla, pero todo es inútil. 
"Circo Estrella." 
Anoche, con muy buen lleno, hizo sn 
debut aquí la Compañía de variedades del 
"Clroo Estrella," propiedad de los inteli-
gentes empresarios señores Ostalaza y He-
rrera. 
M. Suárez, Corresponsal. 
DE MELENA DEL SUR 
Noviembre 20. 
Satisfacción. 
Ha sido recibida con júbilo por todos 
los habitantes de este pueblo, la noticia ¡ 
de la restitución del mundcipio de esta lo-
calidad, quie fué supriraido por orden del 
gobierno Interventor. 
iMl ^licitación a los representantes y 
también a mil amigo Antonio OaTltón, fu-
turo Alcalde Municipal. 
E L CORREiSPONSAL. 
Kovdembre 20. 
La Sociedad Agrícola. 
Para mediados del próximo mes de Di-
ciembre la "Sociedad Agrlcoda" del distrl' 
to, domiciliada en esta vEla, prepara una 
especie de asamblea magna a la cual tie-
ne prometido aaistir el honorable »efior 
Secretarlo de Industria, Comercio y Tra-
bajo. 
Las deficiencias de nuestra luz eléctrica. 
Continúan muy a menndo las deficien-
cias de nuestro alumbrado eléctrico, todo 
por no gastarse la Compañía Havana Cen-
traJ, que es quien lo sumin/istra, unos cuan-
tos pesos en la instalación de 'acumula-
dores. 
Nuestro celoso Alcalde ¿haeta cuándo 
espera para tomar medidas sobre este 
lasiunto, contando, como cuenta, con el 
apoyo decidido del "Centro de Comercian-
tes" local y de loe consnmldores todo» pa-
ta efectuarlo en cualquier forma que sea? 
Club España. 1 
fista simpática institución que cada un 
día adquiere más auge y que nos tiene 
CENTRO ASTURIANO OE LA U A N A 
S E C R E T A R I A 
D é b i l e e 
I m p o t e n t e s Hombres 
i j A Q U I T E N E I S L O Q U E B U S C A B A I S ! ! 
LA MEDICINA que os dará NUEVA FUERZA Y VIGOR res-
taurando los tejidos y músculos gastados. Consigan sin demora las 
PILDORAS VITALINAS y pronto recuperareis el vigor perdido. 
REMEDIO UNICO DE R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
VENTA: en todas las Farmacias. DEPOSITO: "El Crisol" Nepluno 91, Habana, Cuba 
8926 aüt. 
DE M A T A N Z A S 
He aquí la alocución dirigida por el Di-
rector del Instituto a sus •estud.iantes: 
"A los estuduantes del Instituto: 
Pasados los primeros momemtos del en-
tusiasmo que siempre se despierta en el 
noble corazón de la juventud, afbierto en 
todas ocasiones para confundirs'» con sus 
compañeros en aras del amor, es de mi 
deber llamaros la atención acerca de la 
difícil actitud que sostenéis, tanto más de-
licada cuanto más se prolongue vuostra 
no justificada ausencia de las aulats de es-
te Centro. 
De orden del señor Presidente se con-
froca por -este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ita General ordinaria que se celebrará en 
(este Centro el dom'ingo, día 7 de Diciem-
tore próximo, con el objeto do llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
T). Facundo G-arcía, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, D. Pedro 
pueto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las eiecclones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican das aclaraolones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer Vicepresiden-
te, 
y los V o c a l e s 
OD. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilarlo Muñiz Díaz. 
D. Antonio fíuárez y Suárez. 
D. Benito Celorio. 
D. Genaro González Cobáán. 
OD. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos, 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcdledo. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, ios Vocales 
ÍD. Julio Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. C«ferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angeil González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
(Hay que elegir, pues, por dos años, un 
Presiidente, un primer Vicepresidente y 
Veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Femando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrlllón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajóm 
D. Restituto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, bay que 
elegir. 
A los señores socios que concurran a 
votar, se les exigirá el recibo del mes de 
la feoha. 
Habana. 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 4041 alt. 21 N 
El prestigio de nuestro Primer Magis-
trado, que ha ofrecido a los Estudiantes 
que tras empeñada investigación se proT 
cederá en justicia, no nececdta de acicate 
alguno; por el contrario, vuestra actitud 
puede tomarse como desconfianza; y bien 
sé que vosotros no podéis dudar un sólo 
instante de quien tan dignamente nos re-
presenta, mi de los Tribunales que, en su 
cportunidad, juzgarán el lamentable su-
ceso que ha determinado esta eituadón de 
la juventud estudiosa. 
A estas consideraciones puedie umirses 
al (Interesar que volváis a las aulas, lo que 
prescribe el artículo 194 del Reglamento 
de les Institutos; y vosotros no propor-
cionaréis al Director que se complace en 
aconsejaros, la pena de convocar al Claus-
tro de este Instituto, que sólo tiene para 
vosotros cariño y simpatías, para tomar 
un acuerdo respecto al citado artícuPo del 
Reglamento, que a la postre os perjudi-
caría. 
Confiado en vuestro juicio, os invita con 
todo encarecimiento a reanudar la asis-
tencia a clases, en beneficio de vosotros 
mismos. Vuestro Director, Domingo Rus-
sinyol." 
Matanzas, 19 de Noviembre de 1913. 
DE CABEZAS 
Noviembre 16. 
El señor José Jorrín, persona querida de 
este pueblo, acaba de experimentar el do-
lor más intenso que puede experimentar 
un amante padre :1a pérdida de om hijo. 
Pero más que la enfermedad, ha sido 
Ta miiseria la que ha hecho sucumbir a ese 
pedazo de su alma. 
Allí, en una modestísiima y reducida 
casa falta de propiedades hilgiénicas, sin 
más auxilios que dos que le proporcionan 
las alra'as piadosas y a veces implorando 
la dádiva que le hace sentir en sus meji-
llas el rojo color de la vergüenza, vive 
acosado por incesante desgracia, ese ibene-
factor de la niñez; ese preceptor de dudis-
cutiMes méritos pedagógicos, que cuenta 
más de treinta años de continuados serví-
dios; y por último, esa víctima de la in-
justa política que olvidando, ya méritos 
contraídos por tantos años de laibor esco-
lar, ya haciendo caso omiso del título en 
tercer grado ganado en buena lid, deja 
sin causa justificada cesante a un pobre 
padre de familia inteV.gente en el arte de 
la enseñanza, como lo pueden testificar al-
gunos maestros de la localidad, que »l po-
seen títulos profesionales es sóio debido a 
los esfuerzos preparatorios del señor Jo-
rrín. 
Es harto sensible que un educador en-
canecido en el trabajo cotidiano de las au-
las, por venganzas políticas, se le tenga 
postergado y se le condene a sufrir las 
negras exigencios del hambre, cuando la 
ÍPatrtia pudiere aprovechar ese caudal de 
conodi mi entes en provecho die la niñez cu-
bana; porque quien hace maestros bien 
puede hacer buenos discípulos. 
Quiera Dios que estas tristes notas lle-
puen al i&uperlor conocimiento del señor 
Sprig, Superintendente Provincial de Ma-
tanzás, conmuevan su corazón y ejerza un 
acto de verdadera canidad y justicia, dan-
do posesión en alguna escuela vacante o 
de nueva creación, al señor Jorrín, ya que 
tantos de más bajo nivel intelectual gozan 
de ese privilegio. 
Fiesta alegre. 
Según el programa que a la vista ten-
go, parece que el elemento mozo de aquí, 
ha conseguido sacudir el marasmo y la 
Inercia que ha tiempo padece; y para el 
efecto, tiene concertado un grandioso bai-
le que se efectuará el 30 del presente mes, 
en uno de ios salones más espléndidos y 
recién pavimentado que aquí existen. 
No sólo aquí, sí que también en los pue-
blos circunvecinos y hasta en la ciudad 
yumurina, hay gran entusiasmo en asistir 
ix esta fiesta en que ia juventud rendirá 
merecido tributo a la diosa de las "pl-
tuetas.'' 
Después d-e ser todos los números del 
programa de sorprendente atracción, la 
orquesta a cargo del reputado profesor se-
ñor Narciso Velasco, promete poner en 
ejecución lo mejor de su. extenso repor-
to pío. 
También nuestra juventud de color no 
queriendo ser menos, tiene anunciado pa-̂  
ra el mismo día otro baile que promete 
ser magnífico, a juzgar por el embullo y 
alegría que se nota en los semblantes de 
esa clase por demás entusiasta. 
Ese día Cabezas será la exposición '•e 
una alegría sin límites. 
E. TEMPRANO, 
P I N A R DEL RiO 
DE QUANE 
Noviembre 19. 
Delegación de la "Asociación de 
Cosecheros de Tabaco." 
El domingo se reunieron en lo" salones 
de la scciedad "Unión Club," cedidos por 
su Directiva, varios miembros de la "Aso-
ciación de cosecheros de tabaco de Vuel-
ta Abajo," que de Pinar del Río vinieron 
a este pueblo a fundar una delegación, se-
gún anuncié en ral correspondencia del 
día 9, publicada en la ediciióiv de la tarde 
fiel DIARIO el día 11. entre los que figu-
raban el presv.dente de dicha Asociación, 
don Andrés Cabauzón; don Antonio Cabe-
za. Fernando Cabera. Administrador del 
Banco Nacional; varias personas más, que 
por el momento no recuerdo y el doctor 
Guillermo de Montagú. quien explicó en 
frases que todos entendimos claramente, 
los 'grandes beneflci'.os que ha de repor-
tarnos esta asociación si seguimos como 
hasta ahora: de éxito en éxito. 
La Direotlva de esta delegación quedó 
constituida en la siguiente forma: 
Préndente, Cándido Parra, cuyo nom-
bramiento no pudo haber estado más acer-
tado, por ser el señor Parra uno de los 
agricultores más inteligentes, siino el más, 
de esta regjón. E l señor Parra es un an-
ciano que desde niño ha consagrado todas 
eus energías a la agricultura. Es el que 
tiene en este término una finca "modelo" 
que muy bien pudiera semr para escuela 
agrícola, pues el que 9a visite y la recorra 
en compañía de su dueño, el señor Parra, 
v éste le explique tedes les experimentos 
que él hace allí, no podrá decir sino que 
aquello es digno de practicarse, para po-
der cultivar no sólo tabaco, sino también 
muchos frutos del país, como caña, piña, 
plátano, naranja, etc., etc. 
Los demás nuiembros de la Delegación 
los componen aquellos agricultores máa 
salientes que de cada barrio del término 
acudieron a la reunión. 
Con gran disgusto no puedo dar más 
detalles del acto, por haber tenido que 
partir para Pinar del Río a los pocos mo-
mentos de reunidos los agriculteres; pero 
en cambio he temido el gusto de conocer 
al culto joven González Fleitas, activo co-
rresponsal del DIARIO en Vinales, a quien 
Ireitero mi saludo desde estas columnas. 
E L CORRESPONSAL. 
nuestra primera autoridad municipal, se- i 
ñor Justo Coro Piloto y por los señores 
Desiderio Saludes. C. M. de la Rlonda, Di-
rector de 1* Granja-Es cuela Agrícola de la 
provincia y Sebastián Ruiz, ambos vice-
presidentes; tercer vloeprésidente y vo-
cal, respectivamente, de la Asociación. 
El comercio estuvo allí muy bien re-
presentado y es de elogiar, la decidida 
cooperación de los señores Alcalde Muni-
cipal y comerciantes Suárez, López y 
Novo. 
Abrió el acto el señor Ruiz, explicando 
clara y detalladamente los fines que per-
sigue la Asociación, presentándonos a la 
vez al señor La Rlonda, que con fácil pa-
labra, arrancó nutridos aplausos con sus 
convincentes razones y argumentos, que 
vendrán a regenerar en no (lejano día, esta 
sufrida zona tabacalera. 
Acto seguado se precedáó a ,1a elección 
'de los deüegados por barrios y el presiden-
te, tesorero y secretario de la Delega-
ción. 
He aquí la relación de las personas que 
resultaron electas: 
Presidente, Sr. Ramón Suárez López. 
Tesorero, Sr. Gerardo Mier. 
(Secretarlo, Sr. Andrés González Fleitas. 
Vocales y Suplentes por barrios: Santo 
Tomás, señor Juan Paz y Plácido Padll/la; 
Pueblo, señor Vicente Srtxto y Dionisio 
Hernández; Cayos de San Felipe, Benito 
Simón y Miguel Lorenzo; Ancón, Francis-
co Francos y Manuel Sánchez; Santa Fe, 
Manuel Martínez y José Gómez; Albino, 
Sailustiano Martínez y Juan Díaz; Laguna 
de Piedra, Blás Lorenzo y Angel Crespo; 
Rosario, Aurellano Sánchez y Luis Rivera; 
Puerto Esperanza, Ramón Rodríguez y Ar-
cadio Suárez; San Cayetano, Nlca&io Val-
dés y Celestino Nieto; PUayuelas, Manuel 
Granda y Francisco Maza; Cuajaní, Ola-
yo Govín y Mateo Hernández; San Vicen-
te, José María Alvarez y José Martínez; 
Yayal, Antonio Coro e HIg.ln.Io Vélez; Mer-
ced ita, Jacinto Díaz y Domiingo González. 
Muy en breve se reunirá la Delegación, 
en la que se tomarán Interesantes acuer-
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M / m n 
Fundadora de 
este sistema en 
la Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encial que mp 
autoriza para 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado con 
opcic/; al título 
de Barcelona. 
La alumna después del primer mes 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alterna». 
$ 3 al mes. 
Animas 39, esquina a Amistad, 
13591 alt. 12-1 
PACO deMACHARNUDO 
»>«tji f i ,i;/.n» 
Los vinos de Jerez de esta marca soi 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ B A R R E T O . HABANA. 
3832 N-l 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y íos dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 




El domingo, .16 del oorriente, tuvo efec-
to en loe salones de la Colonia Española 
de este pueblo, la constitución de la De-
legación de la Asociación de Cosecheros 
de Tabaco de Vuelta Abajo. 
Esta ha sido un éxito más que hay que 
añadir a los muchos que viene •alcanzando 
esta benefactor-a Asocláción, y mayor aün 
bI hemos de anotar la premura con que 
fueron repartidas las Invitaciones. 
Más de ciento cincuenta agnieultores 
asisoieron al acto, que fué presidido por 
GH0LIA 
BraND 
S E R E C I B E 
F R E S C A 
i T O D A S 
L A S S E M A N A S 
• • • • • 
«. 3981 alt 6-15 
F O L L E T I N 15 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
pero puedo certifioar que en el mo-
anento supremo su señora liermana no 
demostró ninguna ajiimosidaid contra 
usted, y hasta dio a entender que si 
hubiese usted necesitado su fortuna, 
se la hubiera dejado, o, por lo menos, 
parte de ella. 
—¡Oh ! Yo no recrimino; yo hubVra 
hecho lo msmo que mi hermana, y 
ni siquiera le hubiera dejado mi ca 
sa... ¿Y qué va a ser de esta joven 
heredera? 
Al decir esto, sus ojos encontraroM 
ta mirada aterrada y fascinada de 
VadaJen. 
—iBl consejo de familia lo decid ra 
—contestó el notario eneogiéndoss li-
geramente de hombros.—Y ahora, 
monsieur de Oernay, si tiene usted 
que darme algunas instrucciones o 
hacerme algún encargo para los a <-
gos de su señora hermana, dígamelo, 
pues estaré en Plesnou hasta el treu 
de las dos. 
—Oracias. Voy a enviar un recado 
a la parroquia, y yo mo encargo de 
todo. 
Madame Gervais, con la cara echan-
do fuegp, se hahía quitado febrilmen-
te su gorrito y se ponía su sombre-
ro. 
—¿Vle parece—dijo—que ya no ha-
go falta aqu í . . , 
Monsieur de Cernay se inclinó con 
un gesto equívoco. 
'Madame Gervais vaciló un momen-
to; luego, por el qué dirán, se acere) 
al lecho para rezar una oración — 
preciso es decirlo, sin la menor de-
voción,—y salió de la alcoba sin r -
parar que Vadalen se escurría tras 
ella para ir a refugiarse en la coci-
na. 
ISeizan estaba dominada por profun-
da inquietud. ¿Qué diría el viejo, y 
qué harían de Vadalen? 
Media hora después se estremeció 
de sorpresa y de espanto al ver en-
trar a monsieur de Cernay. Se ha-
bía puesto sohre su cabellera canosa 
un gorro de terciopelo raído, y reem-
plazado sus zapatones por zapatillas 
bordadas, tan usadas, que se veía la 
trama. 
—Pronto serán las doce. ¿Puodej 
usted servirme la comida? 
. —iNo Kay gran cosa, señor; pero a 
usted es a quien corresponde da-;- ór-
denes. 
—Hija mía, soy mucho más sobrio 
que usted, y tal vez hasta más que 
esa pitusa... 
Vadaleu se estremeció involunta-
ria ni ente. v 
—¡He, pequeña! ¿Por qué me tie-
nes miedo? Probablemente, no soy tan 
gruñón como mi hermana. 
Se sentó en un banco de la cocina, 
dirigió en torno suyo una mirada, y 
luego, adelantando hacia las llamas 
del hogar sus manos finas y huesu-
das, preguntó: 
—'¿Es buena esta niña? 
—'¡Oh! ¡Más dulce que un corderi-
no! 
—I/legará un día en que no habrá 
que compadecerla... Mi hermana ha 
debido dejarle lo menos cien mil fran-
cos. ¡Y eso que administraba tan 
mal su fortuna! ¡Rutinís de vieia! Si 
este dinero fuese confiado a unas ma-
nos hábiles, aumentaría en una terce-
ra parte de aquí a la fecha en que la 
¡aifía llegue a su mayor edad, aun to-
rmindo 'del capital la cantidad necesa-
ria para su mnjiuteución-
•Seizan, que estaha cortando e pan 
para la sopa, se paró y le rairó con 
sorpresa: estaba muy animado, y mo-
vía la cabeza mirando a Vadalen, 
como si se dirigiese a ella 
Y el rojizo fulgor iluminó de nuevo 
Ijos ojos grises del anciano. Seizian 
comprerudió vtagaimiente que amaba lo 
bastante el dinero para hallar uu pla-
cea' hasta en aumentar y ahorrar el 
de los djemás, y iinia aterradora visión 
cruzó ante sus ojos al .imaginaaTse a 
Magdalena viviendo en aquella casa y 
mairiéndose t a l vez de hambre. 
—¡ Señor. . . 1 ¡ Está tan delicada.. ! 
—Bueno, pues se la cuidará. Tal vez 
se la mame aquí deanjasiado. 
—Pero no será Juana, esa pobre vie-
ja, la que se encargu.1 de ella. 
Y de los ojo® die Seizan brotaban 
abundantes lágrimas. 
—¿Por qué no? Además, supongo 
que pronto aprenderá a cuidarse a sí 
másíma—conibestó fríamente monsieur 
de Cernay. 
Tal vez, 'desde lia-cía dos días, acu-
diesen a la imaginación de Seizan vi-
siones de libertad y de,quietud. El di-
nero que le haba dejado su ama repre-
sentaba para ella la indepenidencia, 
una vida tranquila en su pueblo, un 
cuantito lleno d'e sol, algunas flores; 
la iglesia, el descanso tan bien gana-
do Olvidóse de todo, y excliamó, 
sin pa.ra¡rse a pensar lo que decía: 
—Si se la lleva usted a su casia, i ah!, 
lléveme a mí taambién; se lo suplico. 
Mionsieur de Oernay entornó los pár-
p;-ins, se echó un poco hacia atrás, de 
modo que su rositro quedase en la som-
bra, y contestó con calmja: 
—Está usted loca, Seizan. Yo no 
tengo intención de pagar dos criadas. 
—Pero ¡por Magdalena! ¡De sus 
rentas! 
—Sus rentas no están destinadas a 
sufragai gasftos inútiles, sino a aumen-
tar su capital. 
—Señor, le serviré sin salario. 
—¿Sin salario? ¡Oh, oh! ¡Entonces 
quiere usted mucho a esa chiquilla! 
¿.Y la comida? Me parece, hija .mía, 
que no se imantendrá usted del aire.' 
—¡ Yo sabré ganarme el pan que me 
coma! ¡Lavatné, fregaré, cuidaré ei 
jardín 1 
—Todo eso lo hace Juana—ireplicó 
secamente Traonsieur de Cemay. 
La angustia de Seizan aaunientaba. 
Cuanto más duro, cuanto más avaro 
se mostraba aquel hombre, mayor era 
su espanto al pensar en que Vadalen 
iba a quedar entregada a aquella vo-
luntad inexorable. Ya no más alegrías, 
no más sonrisas, no más confianza. 
IY no era. aquello todo! ¿ Qué sería 
del alma, del corazón fin niñita, ba-
jo aquella influencia asoladora, junto 
a un viejo que haba olvidado a Dios y 
no pensaba más que en e Idinero? 
Ya no vaciló: 
—Señor—'exclamó,—yo puedo cos-
tearmie mi comida. Sí, déjeme seguir a 
Vadalen, y reténgame usted de mi pe-
queña renta lo que juzgue convenien-
te. 
—Es un arreglo muy singular. ¿De 
modo que estará usted de huéspeda 
en mi casa? 
—Si usted me lo permite—dijo Sei-
zan con una mezcla de vehemencia i 
de humildad. 
—Muy bien; pero dándome.. vamo»" 
pongamos.. . veinticinco francos al 
mes por la comida, ^in vino, natiirai'' 
mente, y sin fuego (yo no le enciendo 
en mi cuarto), ¿se creerá usted c011 
derecho a llevar una vida de princesa 
y a dar mal ejemplo a Juana cruzán-
dose de brazos? 
—¡Ayudaré a Juana; se lo prometo 
a usted! He trabajado demasiado ^ 
má vida para estarme ahora sin hacer 
nada. 
—¡Oh! Ya sé que mi hermana se 
daba buena maña para hacer trabaja1' 
a la gente. ¿Estaba usted sola aquí? 
—Sí, señor, sola; y ya ha podio' 
usted ver que la casa está muy limpil 
—Bueno; haeratmos un trato. Cttid' 
K H W I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 3 D i a r i o de la M a r i n a P A G I N A G f H & Ú 
F«r Ai. tfe Linares Por Ramón S. de Mendoza 
t o o t - B a l l Association^ aionpie 
; El doütiiáu'go próximo, noviembre 23 
ge llevará a efeoto Tin juego ;anÜ8to-
&o entre los equipos de los "Rovere 
jUhletic Club" y "Club Deportivo 
Hispano-Araérica", en los terrenos de 
este último en "La Bien Aparecida" 
a las tn.'es de la tarde. 
Se avisa por este medio a los seño-
res socios del "Hovera Athietio Club" 
para que concuTran a la Estación Ter-
jjunal a la 1*45 p. m. para tomar el 
tren que sale a las dos de la tarde. 
On Sundaynafternoon next, nov. 
23 rdi a friéndly game has been arran-
ged to take place between thc teams 
representing the "Rovers Athletic 
Club" and the ""01ub Deportivo His-
pano-Améñca" on the grounds of 
the last mentioned in "La Bien Apa-
recida". Kick-Off at 3 OOpm. 
Members of the "Rovers Athletic 
Club" are requested to meet at the 
"Terminal Station" at 1*45 p, m. in 
order to take the train 1 caving for 
"La Bien "parecida" at Two p. m. 
D 
Habana, noviembe 17 de 1913. 
Señor Manuel Linares. 
Habana. 
Señor: 
De orden del señor Presidente cito 
a usted para la Junta de Directores 
que se ha de celebrar el día 21 del ac-
tual en la icasa Tejadillo 43 (altos) a 
las cuatro y media de la tarde, enca-
reciendo la más puntual asisteneia 
por tratarse del próximo presupuestio 
de obra.s públicas y del exámen del 
contrato de pavimentación de la Ciu-
dad y deJ proyecto del ferroeavril ele-
vado. 
De usted atentamente. 
Carlos Alfonso. 
Secretario General. 
La reunión a que hacen referencia 
las líneas anteriores, por falta de 
"quorum" y por haber excusado su 
aisiistencia (las personas citadas, por 
estar ocupadas en otros asuntos según 
manifestaron por carta al Presidente 
de la "Asociación de Buenos Cami-
nos" Doctor Carlos Martín de Alzru-
garay. 
Para la próxima junta se avisará 
con anticipación y también por me-
dio de la prensa habanera. 
Ponga en orden su estómago que es 
la máquina de la vida. Lo consigue 
usted tomando una semana el agua 
de San Miguel. Pruébelo que en la 
prueba no habrá de arruinarse. Denó-
tito: Tacón 4, Teléfono A-7627. 
Apolo Juvonil' y f Compañía de Inlaotiles' 
Mañana Domingo se encontrarán 
nuevamente en los terrenos de Colum-
bia, el Club "Apolo" Juvenil, contra 
la "Séptima Compañía de Infante-
ría ." 
Dado el interés por el triunfo que 
se muestra entre los playera de am-
bos Clubs, éste será a no dudarlo 
gran desafío , pues los playera del 
"Apolo" van dispuestos a desquitar-
se la derrota sufrida a manos de los 
artilleros, e irán con una vistilla fe-
nomenal. 
Con este refuerzo de una valiosa 
joya que falta le hacía al "Apolo," 
-en tan difícil posición, incontables 
serán los triikifos que obtendrán, má-
xime cuando este nuevo player for» 
mará'parte del cuarteto rompe cerca 
del "Apolo", o séase, la maquinita de 
empujar carreras para su Club com-
puesto por . F . Cárdenas, F . Norie-
ga, A. Ruiz y E. Balbín, al pitcher 
que le entren estas cuatro Sluggers 
muy1 bien parado no quedará, pues son 
bien conocidos de nuestros fanáticos el 
calibre de qne gozan éstos batean-
do. 
El "Baker" maniguero Antonio 
Ruiz, o sea el terror de los pitchers 
contrarios en lugar de bajar en su ave-
rage éste ascendió a 700 de 667 que 
antes obsteutaba en esta forma: siete 
Home Roum tres Three bases hit, ocho 
two basses hit, y veinte y cuatro hits 
de una base de sesenta veces al bate; 
por lo que se vé trae una vistilla muy 
clara, pero Francisco Noriega viene 
dispuesto a quitarle el honor de ser 
"Baker" maniguera y el próximo do-
mingo se verán sus espantosas líneas 
hacer blanco en las cercas del terreno. 
En la forma arrolladora en que se 
presentará el "Apolo," muy difícil 
será a los de la "Séptima Compañía" 
poder ganar este desafío, pues los 
playera y especialmente el Manager 
lucharán palmo a palmo por obtener la 
tan codiciada victoria y no se verán 
como en el desafío anterior tantas mar-
filadas. 
Triunfos mayores y más resonantes 
ha conquistado ya el "Apolo" bajo la 
dirección de Cárdenas. 
El desafío empezará a las 3 
p, m. 
J O A Q U I N O G H O T A R E N A 
Algo de su vida y labor como "pitcher',. 
Habiendo este gran pitchér, última-
mente, alcanzado hermosos y sober-
bios triunfos sobre 'fuertes y aguerri-
das novenas; estando próximo el cam-
peonato Inter-Colegial, que tantas 
simpatías cuenta en nuestro mundo 
deportivo, y por halberlo así solicita-
do unas bellas veeinitas del aristocrá-
tico barrio del Vedado, creemos opor-
tuno hablar desde estas columnas del 
DIARiTO, de la vid'a y labor de este 
simpático pitcher, desde que apareció 
por primera vez en el box de una no-
vena formada por los "f iñes" de la 
Tercera 'División, allá por los años de 
1905. 
Haibiendo nacido en una finca a las 
orillas del Yumurí, desde que pudo 
tener una pelota en la mano jugó co-
mo se juega entre los "fiñes," o »oa 
bateando el mayor número de veces 
con la mano y pitcheando de "globi-
to," hasta que a la edad de 10 años 
le enviaron a Belén, comenzando sus 
estudios en la Tercera División, y des-
de el primer día que llegó le coloca-
ron en el box de una novena, por ser 
él el único "zurdo" de la División y 
creer los "fines" que había de ser ne-
cesariamente buen pitcher, ganando 
el desafío. Así continuó venciendo en 
otros varios, aumentando su fama des-
de ese momento y conociéndole todos 
sus amigos v compañeros por el "Zur-
do de Belén." 
. Pasando después a la Segunda Di-
visión siguió pitcheando, de modo que 
era común que la novena que le tenía 
en el box necesariaimente ganaba, 
hasta que llegó a las "Ligas Mayo-
res," o sea la Primera División, le 
cuyos alumnos se forma la novena 
que juega en el Champion Tnter-Co-
iegial, siempre pitcheando, y obte-
niendo múltiples victorias sobre bue-
nas novenas, hasta el año pasado, SA 
que comenzó el Campeonato Inter 
Colegial, ganando los cinco primeros 
juegos del Champion, y gracias a sus 
esfuerzos quedó el "Belén Oiants" 
en el segundo lugar. 
Desde que este nuestro pitcher co-
menzó su carrera se vió secundado 
por Antonio Reguera, el catcher, que 
siempre le ha acompañado en glorio-
sas victorias y amargas derrotas; pe-
ro él "ha llevado por divisa la resig-
nación en la derrota y una justa ale-
gría en la victoria," como dice. 
Días pasados, al terminar Joaquín 
un desafío, sostuvimos con él una da 
esas sabrosias pláticas, en la que re-
cordando nuestra vida dé colegio, nos 
decía que "los ocho años que había 
pasado en el colegio se habían desliza-
do como ocho días, pues la vida en él 
tiene tales encantos y atractivos que 
quedaron graibadas en el corazón con 
caracteres indelebles." Es tan cierto. 
E C O S P R O V I N C I A L E S 
Cárdenas 
decimos, que nuestra existencia en es-
te colegio se desliza tan suavemente 
que siempre recordamos estos claus-
tros, domde se nos forma la mente y 
el corazón para esas luchas que en el 
mañana debemos nosotros emprender, 
para esas luchas que siempre nos en-
vuelven con un manto de tristeza y 
desengaño y que nos hacen a vecas 
olvidar toda una existencia para re-
cordarnos de una vida pasada más 
alegre que aquella que tuviéramos, y 
si los recuerdos que nos trae la men-
te son risueños y agradables, quizás 
nos harán olvidar los sinsabores del 
momento, pero si son tristes nos ha-
cen aún más tristes y dolorosos esos 
desengaños, cuando quizás nos encon-
tremos en esos 'trances que a veces ha-
cen a los hombres odiar la vida que 
el Creador les dió y el recuerdo de los 
días alegres que hemos pasado en com-
pañía de nuestros respetados profeso-
res y de nuestros queridos compañe-
ros, en estos inolvidables patios y sa-
lones de estudio, nos haga amar más 
la vida, que poco antes odiásemos. 
Pero detengamos los afectos de 
nuestro corazón y continuemos en 
nuestra tarea, que nos es altament? 
agradable, porque nos referimos a mi 
compañero que tiene toda nuestra 
simpatía por su cará'citfer noble, sen-
cillo y, sobre todo, sumamente fran-
co. . 
'Como decimos antes, este es el últi-
mo año que Ochotorena pasa en el co-
legio, por lo que viene dispuesto a 
efectuar una bonita despedida eu el 
box de su club. 
Terminemos ya, pues puede suce-
der que. aunque la paciencia del DIA-
RIO, ese señor magnánimo que tan-
tas majaderías soporta, es inmensa, 
pueda agotarse aumiue tratemos de 
un asunto tan simpático como es com-
placer a unas bellas veeinitas del Ve-
dado hablando sobre un compañero 
tan querido y admirado como Joa-
quín OeHiotorena, gloria del "Belén 
Giants." 
Manuel Dorta Duque. 
NOTAS AMERICANAS 
El manager de los Senadores, Mr. 
Clarck Griffith, en su afán de colocar 
su club a la cabeza de la Liga Ameri-
I cana, no descansa ni un instante. 
Ahora, nrecisament^. ha enviado un 
contrato a Otto Nye, alumno de 
Sprinfield High School, con el objeto 
de utilizar sus excelentes condiciones 
de nfielder. 
Nye tiene sólo 17 años, y su hercú-
lea constitución es el signo de toda 
una familia de atletas. 
Un hermano de Otto, Martín Xye 
es la segunda base del Worcester, 
Mass. B. B. O. 
L o s t i p o s , l a h i s t o r i a y l a g e o g r a f í a 
d e l m u n d o , e n e l A l b u m d e S u s i n i 
1 
ífntnhrcs maieres, gobernantes, escenas y datos sobre todos los países, enaientranse en las Hombres, rn^s, 5 ^ ^ ^ cajeti¡las de Ios cigarros Susi^ LacoleccióI1 
^ completa es un tesoro; cada postal una joya de artê  
Ha quedado constituido un nuevo 
club de base ball, formado por jóvenes 
de la acera de *' La Dominica,'' con ob-
jeto de tomar participación en el Cam-
peonato local, que se formará en bre-
ve. 
Dicho club está formado por los á-
guiéntes y entusiastas jóvenes: 
Raúl Castro, P. 
Antonio Junco, C. 
Pe'pillo Cambó, IB . 
Manolo Galdo, 2B. 
Lucas A. Cambó, 3B. 
Emilio Bermúdez S.S. 
J. M. Argüelles, L.F. 
Alfredo Maguan, CF . 
Ismael Veulens, R.E. 
Respecto a la formación de este club 
dice "La Opinión" de Cárdenas, lo 
siguiente: 
"Los apreeiables jóvenes que for-
man este nuevo club van a la contienda 
no precisamente para obtener el des-
lumbrante laurel de la victoria, el lau-
ro ficticio del vencedor tenaz y habili-
doso, sino para practicar en condicio-
nes apropiadas el ejercicio físico unido 
al dilettautismo social que instruye y 
recrea, produciendo un desarrollo ar-
mónico en lo pláctieo y en lo fisiológi-
co, hasta hacer de nuestros jóvenes un 
modelo de estética corporal. 
En este sentido, bien sabemos todos 
que la distinción corporal, es más rara 
de lo que se piensa, por nacer de las 
ideas y sentimientos que animan el ce-
rebro y el corazón. 
"Razón por la cual itriunfan siem-
pre las prerrogativas del pensamiento 
sobre las del cuerpo, por más que si 
valemos algo, verdaderamente, es por 
nuestro organismo. 
Para vivir contentos en este mundo 
tenemos que ser unos magníficos ani-
males sociales ¡ porque la época en que 
vivimos no siente menosprecio ni por 
el cuerpo ni por el espíritu. Sin em-
bargo la multiplicación de la maquina-
ria, las infinitas aplicaciones de la elec-
tricidad, salvando el tiempo y la dis-
tancia, invadiéndolo todo, ha Mcho 
inútiles los brazos y la cooperación de 
la fuerza bruta, confirmándose la sen-
tencia de Aristóteles; " E l pensamien-
to impulsa la materia y triunfa de la 
fuerza inerte de las masas." 
Con estas ideas por divisa van a la 
contienda peloteril los jóvenes de la 
Acera de "La Dominica," 
Y como sus adversarios participan 
de las mismas ideas, de ahí que la ac-
tual temporada de base-ball será útil 
y provechosa para todos, quedando el 
buen ejemplo para la prosecución del 
sano y fecundo sport de Cárdenas, du-
rante los años venideros," 
Ranctiuelo 
Sontiago de Cuba 
La serie del "Fe" y "Or ien te" 
Santiago de Cuba, Novit-mbre 18. 
De regreso de su excursión a Man-
zanillo, se encuentra entre nosotros 
la novena de los frailes, después da 
haber recibido en la ciudad de Gua-
canayabo el fatídico collar de manos 
de los "Barones," pero que también 
le devolvieron con creces. 
Los muchachos dé Fiirarala no se 
han achicado por ello, antes al contra-
rio, vuelven más agro-i vos y dispues-
tos a sonar el cuero. 
La Empresa del Parque Santiago, 
teniendo en cuenta el entusiasmo exis-
tente por el 'Emperador y la circuns-
tancia de steuer entre nosotros al 
"Fe," lia determinado dar principio 
a la serie entre este "nine" y el 
"Oriente," único club local que está 
en condiciones de sostener la lucha 
basebolera que se avecinn. 
Visto el estado deficiente del "Cu-
ba", que no pedirá estar en caja has-
ta principios de mes, ha sido descar-
tado de esta serie. 
Así, pues, el sábado jiróximo se nos 
ofrecerá el primer juego entre las no-
venas mencionadas. 
BASEBALL INFANTIL 
El domingo próximo pasado se ba-
tieron en reñido "match", en los te-
rrenos de Renté, las novenas "La Sa-
l le" y "8antiago," integradas por los 
discípulos del colegio cristiano y jó-
venes entusiastas de esta localidad, 
respectivamente. 
Lanzó la primera bola el señor Ma-
tías Cónsul, socio protector de la So-
ciedad La Salle. 
El juego fué interesante y reñido, 
dando por resultado el triunfo dol 
club "La Sa;lle," con la siguiente 
anotación por entradas: 
"Santiago" 000 010 000—4 
"La Salle" 400 301 010—9 
El próximo domingo 23 volverán a 
enfrentarse los mismos combatientes 
y en el mismo sitio, pensando los san-
tiaguenses ir al desquite. 
El domingo último 16 del actual 
celebró un gran juego de base ball en-
tre los teams "azul," integrado por 
los players del vecino y progresista 
pueblo de Cruces, y los muchachos que 
forman el club "Rojo," de esta loca-
lidad. 
La victoria la alcanzó el team "Ro-
jo , " debida a la magnífica labor reali-
zada por sus players y principalmente 
por la efectividad de sus pitchers, «jue 
tuviejron intrasmisible, de/bido a fni 
gran control, pues sus curvas resulta-
ron enigmas indescifrables para los 
' ' boys " del team " Azul. ' ' Diez de ellos 
abanicaron la brisa, víctimas de nues-
tros Berpentineros, que se encontraron 
en uno de sus mejores días, anulándo-
los por completo, al extremo de que no 
pudieron conectar de hits nada más 
que tres veces. 
En cambio el pitcher del azul saltó 
del box hecho astillas, vfctima de la 
artillería roja, pues nuestros mucha-
chos le batearon la friolera de 6 hits, 
uno de ellos una hermosa película de 
tres esquinas, pisándole la goma 5 ve-
ces en el mismo nining. 
Las dos carreras que aparecen en el 
score del team azul fueron debidas a 
dos costosísimos errores del short roje, 
señor Abren, pues fildeó pasmosamen-
te dos rollings, de no haber resultado 
así, hubiesen fiando con la fatídica le-
chada los azules. 
Felicitamos calurosamente a los pla-
yers que integran el team azul de Oni-
ces, por sus n-,¿ostras de gran cordera, 
educaci'n'v comp.acecencír.í,, pero i**S 
recomen Sanios más conocimiento en la? 
reglas del juego, en las que están algo 
wil.'s. 
Entre los players que más se distin-
guieron del club rojo fueron Silvio, So-
•lís y Ramón Albó, el gran Mathewson 
y }a pantera azul, como cariñosamente 
1c ¡Jaman sus amigos y admiradores. 
Es dignn de todo encomio la labor 
realizada por el señor Antonio Pedro-
so, batallador inquebrantable en donde 
se estacionaron todas las ondas lanza-
da? por los pitchers mencionados. 
El right del rojo. Bienvenido Su;í • 
rez, dió un terrible three baggcr. uno 
de los "palos" ¡niás largos que se die-
ron en éste match. 
Todos los demás jugadores del r-rio 
•fueron felicitados, pues la labor rendi-
da fué uotablememte beneficiosa. 
H aquí la anotación por entra las, 
hits v errores: 
C. I I . E. 
Rojo 001 010 502—9 6 ^ 
Azul 000 010 010—2 3 .r, 
El que suscribe se complace en dar-
le un apretón de manos al "umpid»1" 
Amarlo Trinidad, por sus justas deci-
siones, que dan a comprender en él ur 
vasto conocimiento del base ball. 
GrRAROCHE. 
itobano 
El domingo tuvo efecto en los terre» 
nos de Quadreny Park, el primer en-
cuentro de la temporada de base-ball 
entre las novenas "Yara" y "Venus,** 
resultando vencedora el "Venus," con 
una anotación de 8 x 3. 
El "Yara," es un Club que se cons-
tituyó hace cuatro años, sus players 
poseen bastante disciplina y juegan 
muy regular. Hace dos años viene lle-
¡ vando el título de Champion del Sur-
! gidero, hasta que el año pasado se lo 
|larrebató el Club "Unión" team de mu-
| cho calibre y de muy buena organiza-
ción. Este año el club "Venus" ha 
entrado a contender con el "Yara" y 
el "Unión," y por su modo de jugar el 
pasado domingo demostraron ser igual 
o muchísimo más superiores que los 
otros teams. Sus jugadores jóvenes y 
disciplinado-, supieron derrotar a los 
yaristas que no podían dar con las cur-
vas del Pitcher Fernández, del " Ve-
nus" siendo superior a todos los lau. 
zadores que componen los otros teams 
del Surgidero. 
F,! desafío fué emocionante, ptwf 
en la novena entrada con tres hom-
bres en base, la segunda base del ' ' Ya. 
ra" disparó una soberbia línea con di-
rección al rait fielder del "Venus", 
quien corriendo veloz como siempre lo 
sabe hacer atrapó la bola, tirando po-
co después a primera, realizando un 
doble play sensacional. 
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Mañana domingo jugarán los Cluh 
Cuba" y "Yara." 
Jesús Valmaña, 
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H I S P A N O - A M E R I C A N O 
pones y Libretas de Ahorro: 
ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUQA 
(Promlos de Constancia y Propagaadi), 
y Cia.-S. Rafael 1 Jít Habana 
T A L L E R P L A N I O L 
Sucesores de P L A N I O L , S. en C—Gerentes: M A G I N PASSOL y B E R N A R D I N O CRESPO. 
ALMACEN de maderas y barros de todas clases, mármoles, vigas de hierro y mosáicos de 
" L A C U B A N A " Unicos agentes de la pintara FERRUBRON. Acabamos 
de recibir un cargamento de teja alicantina de ta mejor clase, -
M O N T E N . 0 3 6 1 . = T e l é f o n o A - 7 6 1 0 y A - 4 9 0 5 . 
3-21 
Si desea Vd. retratarse 
:en la Fotografía de: 
Colominas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
<e servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
:: na en adatante:: 
Hacemos varias pruebas para 
ilegir. Agradeceremos una visita. 
3775 N-l 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureanx, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquinas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
M Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
Comisión de Ferrocarriles 
C 3688 26-29 G. 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 17, celebrada el día 11 de No-
viembre de 1913. 
Quedar enterada de la manifesta-
ción hecha por The Guantánamo & 
Western E'd.Co., de efectuar la re-
misión del Eeglamento interior de esa 
Compañía, al finalizar el mes corrien-
te. 
No tomar en consideración un escri-
to del señor González Pa t raña , for^ 
nmlando queja contra el Havana Cen-' 
tral, por no llenar el mismo los requi-
sitos que para tales documentos exi-f 
je la Orden 61 de 1902. 
No tomar en consideración un es-
crito de los señores Pineda y Labour-
dette formulando queja contra The Ha-
vana Central R'd. por no llenar el 
mismo los requisitos dispuestos en la 
Orden 61 de 1902. 
Darse por enterada y trasladar al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública un informe de la Inspección 
General contestando un escrito de The 
Cuban Central R'ys. relativo a la in-
vestigación practicada con motivo del 
telegrama del señor Muñoz, denun-
ciando demoras sufridas por pasajeros 
del tren del ramal de Aguada. 
Señalar el día. 25 del corriente mes 
a las 2 p. m., para que tenga efecto 
la audiencia pública en la revisión es-
tablecida por el F. C. de Puerto Prín-
cipe y Nuevitas, sobre facultad de pe-
dir rectificación de peso de las mercan-
cías. 
Transferir para el día 3^ de Diciem-
bre próximo la audiencia pública seña-
lada para este día en el decurso de re-
visión interpuesto por The Cuban Cen-
R O M A 
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54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
m PREFEREm, MODAS, CUCHILLERIA, JÜGÜETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 3934 alt 9-N 
rSYRGOSOLl 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a i 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad doudequiera que se eucuen-
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d desco -
n o c i d a h a s t a hoy*» 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que l a c rónica , sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Deposita rlost 
Sarrá , Johnson, TaquecheT, 
González y MaJ6 Coiomer. 
tral, del acuerdo que ordenó la varia-
ción del almacén de carga de Santa 
Clara. 
Darse por enterada de las tarifas es-
tablecidas por The Júcaro & Morón 
R'd.Co., concediendo nuevas bonifica-
ciones. 
Ratificar la aprobación al Havana 
Central R' d. de un proyecto para cons-
trucción de un desviadero en la línea 
de Güines, dominado Elizondo, para 
los señores R. N. Arozarena. 
Ratificar la aprobación dada para 
la apertura al servicio público de la lí-
nea entre Concha y la Calzada de la 
Infanta del F. C. de Marianao. 
Ratificar la aprobación dada a Cu-
ban Central para la construcción d« 
un ramal para los señores García y Pes-
quera en la línea de Ciuentes a la Es-
peranza. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central para construcción de un des-
viadero para ampliar el patio de la 
estación de Placetas del Sur. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central de un proyecto para convertir 
en desviadero el chucho existente en el 
patio de la estación de Calabazar. 
Ratificar la aprobación dada a Cu-
ban Central para construir un ramal 
para los señores M. Autuña e hijos, en 
Sagua la Grande. 
Ratificar la aprobación dada a Cu-
ban Central para construcción de xm 
ramal para el señor Busto, en el r a -
mal de Cifuentes a la Esperanza. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central del proyecto para ampliar la 
capacidad del patio de la estación de 
San Marcos. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central para construcción de un r a -
mal para, el señor Ignacio Ingelmo, en 
la sección de Cienfuegos. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central para construcción de un r a -
mal para el señor Hernández, en la 
sección de Concha a Cienfuegos. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central para construcción de un ra-
mal para los señores Torres y González, 
en la sección de Santa Clara. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central para construcción *de un r a ^ 
mal para los señores Luarca y Maris-
chai, en la línea de Cifuentes a la Es^ 
peranza. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central para construcción de un r a í 
mal para los señores Rafael y Albeiv 
to G. Abreu, línea de Cifuentes a la 
Esperanza. 
Ratificai- la aprobación a Cuban 
Central para construcción de un r a -
mal para el señor Severino Rodríguez, 
línea de Cifuentes a la Esperanza. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central para construcción de un ra-
mal para la Compañía Azucarera San-
ta Teresa, sección de Concha a Cien-
fuegos. 
Ratificar la aprobación a los F. C. 
ü . de la Habana para una tarifa de 
transporte de tierra con el 50 por 
ciento de rebaja, en combinación con el 
Havana Central, cuya tarifa ya existe 
en ambas Compañías, en tráfico local. 
Ratificar la aprobación a los F. C. 
U. de la Habana para ôs itinerarios de 
trenes del ramal a la Playa, del F. C. 
de Marianao. 
Darse por enterada do la sustitución 
de poder hecha por el señor Hugo J. 
Reilly a favor del señor Roy Overholt 
Milos, de la Compañía Cienfuegos, Pal-
mira & Cruces, Electric R'y. 
Ratificar el traslado hecho al Gobier-
no Civil de Oriente y a la Dirección 
Creneral de Obras Públicas, de lo infor-
mado por la Jefatura de dicha Provin-
cia respecto a un puente de la Ñipe 
Bay Co., de cuyo informe aparece que 
el referido punte se halla en buen es-
tado. 
Ratificar la aprobación a Cuban 
Central de la tarifa especial 254 para 
pasajeros, desde Cienfuegos, Palmira, 
Arricio, Baños, Pórtela, Congojas, Ro-
das, M. Jabacoa y Capitán y viceversa 
y desdo Palmira a Rodas y viceversa. 
Aprobar a The Cuban Central chu 
cho para el señor Falla Gutiérrez K . 
13.262,56 en el ramal de Ranchuelo a 
San Juan de los Yeras. 
Ni cansancio ni trlsüeme 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterezr 
cigarros de Partagáfe 
B U Z O N 
Mary.—Esa clase de pruebas es inú-
t i l . Por ese sistema se demuestra todo 
lo que se quiere. Vea usted como han 
demostrado personas muy serias que 
Baco y Moisés eran una misma figura: 
Baco nació a orillas del Nüo. 
Moisés nació a orillas del Nilo. 
Júpiter sacó a Baco del vientre de 
Semedí, lo metió en una caja, lo expu-
so en el Nilo. 
Moisés, metido en una caja apenas 
nacido, fué expuesto en el Nilo tam-
bién. 
Orfeo llama a Baco Myses, librado 
de las aguas. 
Orfeo cuenta que dió leyes en dos ta-
blas. 
Se dice que recorrió la Arabia con 
un ejército de homlbres y mujeres. 
Se le pinta con una vara en la mano; 
con esa vara—lo refiere Homero,—Ba. 
co atravesó el mar Rojo. E hizo salir 
agua de las rocas. 
Ya ve usted que según esto, Baco y 
Moisés son un solo hombre! 
Xuanón de Cabañaqwinta.—''Dar la 
parpayuela" es—en su tierra—habüar 
mucho. Y la soberana que usted dice 
no es a s í . . . Tiene raaón el PamSielliL 
.Usted quiere que se cante: 
La Soberana. „ . ! 
La que va por la pedrera, 
1 como ximielga la saya l 
Y se canta en realidad: 
í Vóílgate Dios, está añu 
lo qué la xente repara! 
/ La que va per la pedrera 
¡cómo ximielga la saya... ! 
Y este cantar vale mucho más que el 
suyo. 
B. M.—"Tomar miedidas para . . . " 
es un galicismo. Las medidas las toman 
los sastres. 
^ P. PiHtf.—Puede usted leer Vanka 
sin temor: es una colección de cuentos 
que le agradará si usted no tiene des-
orientado el gnsto. Es usted aficiona-
do. . . Le recomiendo el l ibro. . . Ha-
cen perfectamente. Y si usted encuen-
tra acaso E l duelo y La Princesa del 
mismo TdheMiov,—sobre todo La Prin-
cesa, que es una obrilia admirable— 
léalos usted tamMén. Aprenderá a "ha-
cer," o -por lo menos, verá como se 
"fliacen" cosas buenaJs. 
Los pasajeros del ^Waŝ nwald" 
E x p r e s i ó n de g ra t i tud 
¡Los pasajeros de tercera clase que ha 
conducido el va/por a/lemán "Wasgenwald," 
en ed mes de NoTieunbre del presente año, 
desde España y Canarias a Habana, dan 
loa gracias al señor Comisairio Lambert 
par ía buena y abundante comida que se 
les ba dado, oondimentada por el cocine-
ro español Pedro López; a¡l señor médico 
español doctor Medina, por su constante 
celo y asáfitencia esmerada a Jos pasaje-
ros enfermos así como al señor Capitán 
y demás ofldaJidlad. 
Y para hacerlo constar firmamos la pre-
sente en alta mar a quince de Noviembre 
de mil novecientos trece. 
P. Vázquez, Manuel Pérez, Daniel Gon-
zález, José Díaz, Gelacio Ménida, Cons-
tantino Giraldez, Alejo CaJbanelas, José 
Martínez, Pedro González, Luis Méndez, 
Marina Palacios, José ílire, José Fernán-
dez, Jtosé Fernández García, Félix Soto, 
José G. Mendlzájbal, Sofía Collado, Angel 
Pilar, Piediro Vega, Raimundo Labra, An-
gel Pérez, Gabriel Fernández Bengochea, 
Antonio Díaz Florez, Amalija Alce, Hum-
berto Dopazo, José García, Emilio Ubis, 
Inocencia Martínez, Dimas Tarpán, José 
Ourl, Benedicto Miguel, Manuel Vlrlana, 
Maniuea García, Sebastián Quíntela, D. 
Warwiar, Aibraham Cabraml, Manuel Alva-
rez, D. P. Luis. 
¡Lorenzo Fortuny, Timoteo Rodríguez, 
Andrés Correa, Pablo González, Angel Mo-
dero, Domingo Morales, Manuel Castro, 
Manuel Pérez, Encamación Morales, Hi-
glnáo Díaz, Franclsoo del Río, Florencio 
González, Antonio González, Eloy ITerrera, 
Francisco Porte, Pedro Suárez, Juan Al-
vairez, Pedro Martín, Mannelia Luna, An-
gel Pérez, Florencio ¡Hernández, Antonio 
González, Domingo Martín, Juan Ubeda, 
Luis Cáceres, Antonilo Martínez, José Gol-
bano, Eaíael Rueda, Cándido Calleja, Va-
lentín Rodríguez, Basilio Esteba, Emilia-
np Galicia, Julio Intrán Fuente, Benito 
Martínez, Félix Cortés, MarceLino García, 
Fidel Hernández, Manuel Pereda, Avellno 
Míyares Prado, Ramón Alonso, José Fer-
nández, PaMo García, Teresa Alvaro, Ber-
nardo Santos, José Bernardo, Emilio G. 
Rey, Justo Morales, José Rodríguez. 
Constantino Minea, Siriaco Gutiérrez, 
Pedro Barretra FiLipe, Blisieo Mesa Gon-
zález, Antonio Mandín, Pedro Martín, Ma-
nnel Chliner, José Ramos, Antonio Rodrí-
guez, José Martín Arila, Antonio Gonzá-
Jez, Cándido Hernández, Antonio Regeta-
do, Pancho TníjüLlo, Angel Méndez, Felipe 
Gonzállez, Victoriano Gómez, José Vera, 
Soto González, Eloy Regalado, Constan-
tino Cabrera, Manuel Perrera, Emiliano 
Garmendía, Tomás López García, José An-
tonilo Argudín Gutiérrez, Orisanto Rodrí-
guez, Antomio Oarballo, Celio Pedroso y 
Padrón, José Cano, Angel Moreno Padrón, 
Juan Alfonso, Nolberto Barrera, Domingo 
H. Hernández, Juan Padrón, Ramón Mora-
les, Juan Padrón Gutiérrez, Juan Machín, 
Gaiblno Machín, Felipe González, Tomás 
Concepción, Nazario Fraile, Antonio Fran-
co Carpió, Aquilino García, Cresencio 
Hernández, Miguel Alvarez, José Agustín 
Pondal, Clérigo; José García, Bemardlno 
Bivelro, J. Cruz García. 
Roque Rodríguez, Aurelio Martínez, Ale-
jandrina Mulños, Antonio Rodríguez, Ma-
nuel Diez, José Viieite»,, Albino Suárez, Jo-
eé Fernández, Mamuel Carrera, Juan Fer-
nández Domínguez, Timoteo Rodríguez, 
Leonardo Orala, Agustín Ferrer. Justo Ro. 
dríguez, Jacinto Pérez, Jesús María Pérez, 
Francisco Oñiique, Juan Pérez y Pérez, Ce-
lestino Hernández, Antonio Pérez Salas, 
Gumersindo Trevlño, José Saiz y Saiz, Jo-
sé Losada, Tomás Prieto, Manuel Salgado, 
Marcial Valencia, Fernando Pérez, Cándi-
do A. Lasa, José Matías, Avelino Rodrí-
guez Mora, Ramón Mobillas, Esperanza 
Suárez, Emilio FerreLra, Florentina Domín-
guez, José Salgado, Magín Barrelra, Silbl-
no Matías, SLlbino Atanés, Francisca Ro-
dríguez, Ricardo Alonso, Pelesindo Manso, 
Gaspar Alonso, Antonáo Salgado, Manuel 
Oarrera Rodríguez f Antonio Pérea. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D C C A M B I O 
N o v i e m b r e 2 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 % a 9 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 1 0 9 ^ a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a \Qy2 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 er) plata 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p lata 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 -10 a 10}/ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1JE Y ALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco tíspañol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
110 a 110% 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República d© Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana. , . , . . 115 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 115 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. «n 
circulación . . . . . . ^ N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. G U. de la Ha-
bana, y M W . . . . . . 110 125 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103% 105% 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co, . . . 75 95 
ACCIONES 
Canco Español de la ibi» 
de Cuba. . . . . . . . 99% 99% 
Banco Agrícola fie Puerto 
Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba., .122 140 
Banco Cuba. . . . . . . 
Compañía de Ferocirriies 
XTnldos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada , . . . 87% 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 45 
C o m p a ñ í a del Porocarrll 
del Oeste jsf 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas, JvJ 
Id. id. (Comunes). . . . . jj 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . . , 
Nueva Fábrica de Hielo. . n 
Lonja de Comercio de la' 
Habana (preferidas). , . ¿ 
Id. id. (comunes). , . , J ^ 
Conipañía de Construccio-
nes, Heparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . jj 
Compañía Havana Electrió 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 99% 1 0 0 
Id. id. Comunes S5r* 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ^ 
Compañía Alfllerera Cubana n 
Compañía Vidriera de Cuba n 
Planta Eléctrica de Sancti 
. Spíritus 
Cuban Telephone Co. (pre-' 
feridas) 93 
Cuban Telephone Company 
(comunes) g,- . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. .' '. ', ^ 
Fomento Agrario (en cir-
culación) , . , . N 
Banco Territorial de Cuba.' 107 1 4 0 
Id. id. Benefloladas . . . 17 Vi 
Cárdenas C. Water Works 
Company ' t N 
Ca. Puertos do Cuba. . ,* 22% 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Noviembre 22 de 1913. 
El Secretario, 
francisco SánchejR, 
La Liya Agraria 
R e u n i ó n de la Comisión.-Acuer . 
dos interesantes. 
•Esa la tarde de ayier se reunieron 
en la Liga Agraria, los señores F. No, 
gra.; E. Pascual; M . Oarreño; A. Oa. 
rreño; E. Gd^erga; E. Dolz; A, G. dsl 
Valle: iR. Mendoza: R. Benides; ] \ l a T -
qués de Esteban; ¡M. llemández; F. 
•Gamba; C I . Pár raga ; J. Cowley; J. 
Gómez 'Mena: 8. Gelabert; A. Leza<> 
ma; P. Baseuas; M. Gastón; J. M. He-
rrera y A. Alvarez Esecvbai-, cotí ob-
jeto de iniciar los tral)ajos eucojû n-. 
•diados a la Comisión designada por lá 
Mesa de la Ausarmblea oelebrada el 
día 15. 
Sucesivamente ¡hicieron uso de la 
palabra los señores Giberga; 'Cnenroj 
Párraga; A. Carreño; G. del Valle; 
Dolz; Gelabert y Alvarez Escobar, 
indicando sus puntos de vista respec-
to de la orientación que los comisión 
nados deben adoptar en su labor, y 
la forma en que baii de distribuirsa 
los estudios de los diversos particu-t 
lares del programa de la Liga, pre-
sentado a la Asamblea, y cuantos mhi 
vayan presentándose y sean >; • inte-
rés para las clases agrícolas y pro-tí 
duetoras; clases, qu-e se eneuentrairt 
pendientes de los aeuerdos que sel 
adopten, y observan atentamente loa 
'esfuerzos que, con la noble finalidad 
de propender a la xmión de bacenda-
•dos, colonos y agricultores, realizan 
aquellos que sacrifican la atención de 
asuntos personales, a una finalidail, 
altruista y plausible. J 
Además de los señores que antes sít 
mencionan, (han sido elegidos para 
actuar en la Comisión y agortar a 1» 
misma el caudal de sus c 0.110 ei mí cu-
tos y valiosos consejos, las distingui-
das personas que siguen: lí. 1>. HaW-í 
ley, F. A. de Goieoecliea, M. Mend* 
za, J. Gumá, Francisco Plá y Bisa* 
bia, A. Gómez Mena, G. B. Fowler, P. 
P, 'Machado, M. de Ajuria, Marque*! 
de la Real Proclamación, M. Díaz. D. 
de León, S. Guedes, A. Labastida, M. 
A rango, E. H. Gato, L. Bct ancourt, J< 
M. Espinosa, R. G. Capote, A. Gouz^ 
lez iGruquejo, J. de la Torre. 31. OtM 
duy y A. Sáncihez. 
Los 'Concurrentes al acto ayer ce-
lebrado, conceden a la misión que sei 
les iia conferido, toda la iniportaoMÍ 
trascendental que en realidad le co-. 
rresponde y, han acordado señalaí 
tres días de la próxima semana, Q 
sean Martes, Jueves y Bábado, v '̂} 
reunirse en el mismo local y contV» 
nuar sus deliiberaciones. 
Esta Comisión espera que todos los 
elemenltos agrícolas y productores dol 
país fijen su atención en la existen"1 
cia de ella y propendan al éxito d* 
sus gostiours. facilitándole cuantos 
datos sean por ellos poseídos, no so* 
lo respecto de los problemas eompreira 
didos en el programa sometido por l * 
Liga Agraria a la Asiamblea ««ciento 
mente efectuada, sino tamlricn 1°̂  
que se relacionen con o Ir-os partido* 
lares que a las .mismas clases intorá» 
sen. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R ^ 
AMISTAD 124. 
Por la presente se cita a los sea 
res accionistas do esta. Empresa a 
.hmt^i < ícnefal ext i'aoniinavia MiU! 
'be celebrarse en el domicilio social J 
próximo domingo, día 2o, a la una « 
la llardo, con el fin" de conocer los t i l 
bajos rmlizados hasta la fecha po^ 
Comisión nombrada cu la dunta'lg 
11 eral anterior y resolver lo que c' 
rresponda a la buena marcha de * 
Sociedad. 
8e ruega ,1a puntual asistenciaJ 
Habana, (Noviemibre 21 do 19B>. | 
Por la Comisión, 
•„ JUAiN B, .ULA2, 
PresidontA 
N O V I E M B R E 2 2 0 E 1 9 1 3 D i a r l o d e l a M a r i n a 
HABANERAS 
Estenos próximos a recibir la visita, 
t-i (rran violinista argentiiio. 
Ü Lfegará a fines de mes; j 
v viene de San Salvador, despiies de 
correr en triunfal iournáe artística, 
Lima, Guayacpil, Quito, Panamá, Cos-
ta Ri'>A v ̂ •liatemala-
Muy jovel168 Dalmal1-
y aunque nacido en la república del 
plata, sus padres son españoles. 
Kstuvo en Madrid. 
Después, a los veintidós añas, ofre-
ció su primer concierto en París con 
BU éxito tan grande que ya, desde en-
tonces, su nombre quedó consagrado. 
Sarásate, que estaba presente, abra-
S al joven violinista, calificándolo co-
'la gloria más pura del dificilísimo 
instrumento. 
Brasil y Chile lian reconocido el íre-
nio de Dalmau. 
Su paso por aqiielias dos repúblicas, 
en las que ha permanecido durante 
cuatro años, se señaló con una serie de 
lauros artísticos. 
Precedido de tan honrosos títulos 
viene Dalmau a- la Habana. 
Su representante, el doctor Manciui, 
acaba de firmar con la empresa del Po-
liteama el contrato de arrendamieijio 
de este teatro para los conciertos que 
dará en la Habana el gran violinista 
argentino. 
Serán cuatro. 
Abierto quedará en la semana pró-
xima un abono para estos cuatro con-
ciertos que lian de celebrarse en Di-
^eiembre casi seguidamente que exigir-
lo así los compromisos que tiene con-
tra iílos el artista en Nueva York y que 
uo le permitirían demorar su estancia 
entre nosotros. 
El primer concierto de Dalmau es-
tá señalado para el segundo martas de 
mes. 
Seguirán a éste los del jueves once, 
domiugo catorce y martes dieciseis, to-
dos en el espacio de una semana y por 
la noche. 
Será acompañante el conocido pia-
nista de esta capital don Manuel Font. 
Bella perspectiva artística. 
De vuelta. 
Anoche, en el vapor Miam, regresó 
de Europa el cumplido caballero y 
funcionario dignísimo de la magistra-
tura cubana, doctor Etmilio Ferrer y 
Picabia, ex-Ministro de Cuba en Pa-» 
rís. 
En unión de tan distinguido viajero 
lia llegado su esposa, la señora Loreto 
Plá de Ferrer, dama muy estimada en 
ia mejor sociedad de la Habana, donde 
cuenta con muchos afectos y muchas 
simpatías. 
Mi saludo de bienvenida. 
Leo y copio: 
' 'La señorita que dio solución al ter-
cero de los acertijos proyectados el pa-
sado domingo en Miramar, todavía no 
ha recibido el premio ofrecido, que se-
gún decía la MAHINA consistía en un 
reloj de oro Omega." 
Bien sabe el que escribió las líneas 
precedentes que el regalo iba a ser en-
tregado a la señorita de referencia 
cuando, por indicación del que se pre-
sentó a reclamarlo, se convino en iCB-
tituirlo por otro de más costo y de con-
formidad con el gusto de la interesa-
da. 
Y aM está, en poder del señor Mata, 
a disposición de la favorecida. 
Pero que no se presente a recogerlo 
el que así, con notoria injusticia, ha 
tratado a Miramar, a su dueño j a este 
periódico. 
En Miramar—'bien lo sabe asimismo 
el autor del sueltecito—se procede con 
seriedad en esto de los acertijos y en 
lo otro de los regalos. 
Solo que alguna vez, como me ocu-
rrió en las Babatieras de la mañana, 
anuncie yo que se van a regalar relo-
jes de oro cuando lo serán de plata. 
]Pero es tan inocente éstol 
• 
De viaje. 
Sale hoy para los Estados Unidos, 
por la vía de Key West, la bella señora 
Cuca Martínez Ibor de Cervantes. 
Tenga un viaje feliz. 
« * 
Llega el lunes la Compañía que ha 
de actuai- en Payret, desde el miérco-
les,-durante una larga temporada. 
Apenas si quedan palcos, para la no-
che de la función inaugural. 
Señalará el popular Pubillones co-
mo noches de gala las de los miércoles 
y a este abrirá un abono, para cuatro 
tunciones, a precios especiales. 
Serán esos miércoles los predilectos 
del "smart" habanero. 
El primero en la serie, o sea el 3 de 
Diciembre, tendrá como ''great-atrao-
tion el debut de María Corio con los 
tangos argentinos que tantos aplausos 
han valido en Nueva York a la gracio-
sa y ágil bailarina que nos trajo Mo-
lasso. 
Cuanto al abono de las matinées de 
los domingos es sabido que se cubrió 
totalmente. 
No quedó un solo palco. 
* « 
* 
Blanca Rosa Jarra. 
Una belleza pinareña de la que ha-
blaron en más de una ocasión las cró-
nicas habane'ras. 
Ha llegado a nuestra ciudad la 
gentil señorita para pasar nn tempo-
rada al lado de su amiga predilecta, 
Mereedes Campos, que se verá muy 
complacida con la Compañía de Blan-
'ca Rosa. 
Sea bien venida! 
* * 
En camino. . . 
El Ministro de Cuba en Bélgica, 
doctor Francisco Zayas, se encuentra 
en viaje para la Habana aicompaña-
do de su distinguida familia. 
Pasrá entre nosotros el invierno. 
• l 
* * 
Una noticia a propósito de Bélgica. 
Destinado a 3a Legación Americana 
en Bruselas va Mr. Gibson con el 
,Jmásmo cargo de primer secretario 
que desempeñaba en la Habana. 




Es el nombre que se ha impuesto, 
•al recibir las aguas del bautismo, al 
angelical niño que es fruto primero 
de la venturosa unión de los jóvenes 
y simpáticos esposos Carmelina Sil-
veira y "Tony" Sastre. 
Ceremonia interesante. 
Tuvo celebración en la iglesia del 
Vedado, el miércoles últimio, apadri-
nando al nuevo cristiano la respetable 
abuelita, señora. María de la O Lapie-
dra Viuda de Rivas, y el distinguido 
caballero Gabriel Sastre. 
Llegue mi saludo a padres y padri-
nos junto con los votos para José An-
tonio por su suerte futura. 
Un saludo final. 
Es para Cecilia Masriera, la dis-
tineruida señorita. 
Y para la encantadora niña Celia 
García Baeza, que llegó hace pocos 
días con su distinguida mamá, la se-
ñora Angélica Baeza, viudla de Gar-
cía Sevilla, de su viaje de veraneo a 
los Estados Unidos. 
Cecilia Masriera y Celia G. Baeza 
celebran hoy sus días. 
i Felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas uovedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Algo de Pubillones. 
S a l u d y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo d^bil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
nianrique y en todas las farmacias. 
1/ V E S T I D O S 
t s o N 
\ 
T e l é f o n o A-2913 
" C 3709 
S O M B R E R O S 
T e a t r o " M a r t í " 
H O Y , ¡ ¡ E S T R E N O ! ! H O Y 
" L O S B O R R A C H O S " 
P O R E N R I Q U E T A S A L A 
C 4057 1-22 
O f e r t a g r a t i s 
A t o d a s l a s S e ñ o r a s 
N o hace mucho tiempo, tuve 
ocas ión en Paris de ver los resultados 
sorprendentes obtenidos con una re-
ceta del Dr. H . Lefevre del gran INS-
T I T U T O P A S T E U R de París , para 
embellecer el cutis. Esa receta, no la 
vendo, yo la regalo a t í tu lo de anun-
cio; es m u y sencilla, Vd . misma la 
puede preparar en su casa. N o sola-
mente embellece la cara, pero la con-
serva siempre fresca. Si a V d . le 
interesa, m á n d e m e su nombre y di -
r e c c i ó n con diez centavos en sellos 
para ayudarme a pagar el franqueo y 
el costo del presente anuncio. 
Dir i ja su carta a H . Le Bienvenu, 
Amistad 13.—Habana. 
L í o f a m i l i a r 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fueron asistidos ayer por 
los doctores Polanco. y Barroso, la 
menor Sara Ibáñez «García, de 16 años 
de edad, y la madre de ésta, Carmen 
García de Ibáñez, vecinas de Zanja 
114, moderno, de quemaduras produ-
cidas ipor ácido fénico en distintas 
partes del cnerpo. 
Las •quemaduras se las produjeron 
porque al tratar la primera de tomar 
el ácido fénico con intención de sui-
cidarse, la segunda corrió para evi-
tarlo, pero sostuvieron una lucha, a 
causa de la cual se esparció el líqui-
do. 
C 4050 alt. S-19 
ETraganTíe cono un mno D6 
L I L A S FRdSCAS — 
PERFUME D£ ULTIMA HOPA 
PEVÍNTA eN TODAS LAiPfRFüME.RIAS. 
DfrPdsiTo: LAS FILIPINAS rSn.fiAFAa 9 -
-TEL A - 37 8 4 . -
E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N 8 N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $3-76 la docena. 
Lloramos tu nueva fatalidad; tu do-
lor que en estos momentos debe ser lo-
cura y martirio en la soledad y en el 
silencio de la emigración que vives. Y 
llorando protestamos con la energía 
que nos presta el cariño que te guar-
damos de este innoble, de este cruel y 
bárbaro ensañamiento que de nuevo te 
ha otorgado la realidad de la Muerte... 
Sólo "queda un buen Dios; una resig-
nación cristiana; una filosofía de aca-
tamiento. Dobla la rodilla; levanta tu 
frente al cielo ¡ implora del buen Dios 
que la muerte no se lleve al hijo q6e 
te queda en la vida para único con-
suelo de tu alma doliente. 
Tu hijo te llevará de la mano al flo-
rido rincón donde callan tus hijas, las 
adorables muñecas que alegraron tu vi-
da con sus risas. . . 
Sobre aquel pedazo de tierra llora y 
reza. 
Los de la Peña te abrazamos. 
Fernando Rivero. 
PAYRET.—A las ocho y cuarto: 
"La Tempestad". 
ALBISU.—A las ocho y cuarto: 
*' Sobrevivirse ". 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas.—Sábado azul. 
VAUDEVILLE.—Tandas. "Alma 
de Dios", "La carne flaca", " L a hos-
tería del Laurel". 
CASINO.—Cine y Variedades. Tres 
Tandas. 
MARTI.—Tandas: " E l príncipe 
Casto", "Los Borrachos", " E l viaje 
de la vida". 
HEREDIA.—Tandas: "La gatita 
blanca", " E l Túnel".- " E l tío de Al -
calá", i >! 
ALHAMBRA.—Tandas: ' ' Carne 
fresca"; " E l canal de Panamá", 
"Todos somos uno". 
MOLINO ROJO.—Tandas: "Mala 
hembra", "Pepita rebelde", "Mary 
Venus''. 




Restaurant. Habitaciones con víaial 
ftl Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit glaca, 
Bohemip. S< «nrvpfi * dnmíc.nio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIFVA8 
Compañía de Zarzuelas y Comedias £s* 
paño'.as.—Función diaria.—Los domlfv 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con cntracas ? ".-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. trajeras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
R o b o 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Oamagüey, Doña Marina Pérez 
Díaz Sevane y Doña Justa Sánchez de 
Esteven. 
En la accesoria de Puerta Cerrada 
90, domicilio de Pedro Gispert Pérez, 
se cometió un robo durante la ausen-
cia de éste, consistente en ropas por 
valor de 10 pesos y un canario valua-
do en 8 pesos. 
'Se ignora qui.én 'haya sido el autor. 
A U P E T I T P A R I S . 
Se acaban de r e c i b i r las ú l t i m a s novedades en Sombreros 
V E S T I D O S , V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
B L U S A S . - C O R S E S - Y - F L O R E S . 
CAPSULAS DE APIOL DE OAR. 
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
O b i s p o 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
C 4026 alt. 4-18 
elt. 12-31 
M o n P i o F R A N C E S De Caña Bambú pintados amano 
Tso C T S . De venta en todas las Sederías y casas asiáticas. 
_ A l por mayor: 
5 A Z A R INGLES" G A L I A N O 72. 
a p a " i s j t O B U L G A R O 
50 C t s A 
LA MODADE1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
E l Central "Ulac ia" 
Dicen de Rodnlgo: m 
"La instalación del nuevo "Central Ula-
cia," que a un ki lómetro de este pueblo es-
tá, casi concluyéndose, ha venido a poue: 
término a la crisis •que atraivesaba los co-
lonos de- es'ta comarca. E l año pasado los 
centrales que compraban las cañas aquí, 
se combinaron y las pagaron a siete arro-
bas de azúcar por 100 de caña, siin enva-
ses y descontando por mermas y otras co-
sas el 3 por 100; negocio tan leonino que, 
unido al bajo precio del azúcar, ha hecho 
que ia mayaría de las colonias se encuen-
tren ein recursos. 
¡Hoy los señores Ulacia con su nuevo 
Central, que molerá en la próxiima zafra, 
han comprado casil todos las cañas de por 
aquí al precio que años anteriores se pa-
gaban a siete arrobas de azúcar por cada 
cien de caña, los envases: y sin ese des-
cuento, habiendo repartido ya unos cuan-
tos miles de pesos para atender a limpias 
y siembras nuevas. A ese mismo precio 
no les ha quedado otro remedio a los usu-
reros de ayer, que comprar unos cuantos 
miles de arrobas a unos pocos que sin te-
ner en cuenta de la manera que loa tra-
taron el año pasado, vuelven la espalda a 
lea que han venido a levantarles el yugo 
con que los tenían oprimidos. 
Pronto tendremos luz eléctrica y una 
carretera de este pueblo al Central; sólo 
nos falta que nuestro Ayuntamiento se 
acuerde de nosotros y disponga el arre-
glo de algunas calles." 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
••¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Serén, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. ' 
Para Juan Gay 
Por imposición de las bellas inquie-
tudes de tu espíritu mágico de artista 
inspiradas y soñador, decidiste abando-
nar la Habana desligándote de los de 
la Peña que somos tus hermanos ' en 
arte, en fantasía, en alegría y donai-
re : hermanos, también, en estas penu-
rias misérrimas de la vida que para 
los artistas tiene en todos los tiempos 
y lugares una abrumadora crueldad. 
La Habana, señora encantada, te 1c 
perdona porque sabe que a ella torna-
rás en nueva peregrinación de arte. 
Nosotros, amorosos contigo, también te 
lo perdonamos. Los que aman, los 
que sienten, los buenos no se van nun-
ca. Su recuerdo se esculpe en los 
corazones que se quedan llorando con 
gentiles caracteres que los años aún 
no han aprendido a borrar. Y tú eres| 
de los buenos. 
Nosotros intentamos decirte adiós en 
un banquete fraterno, digno de nues-
tra bohemia y digno de nuestra admi-; 
ración y de tu valer. 
En un minuto corto pensaste en vo-
lar; en otro nos otorgarías el abrazo 
sagrado. Más cuando tu noble espíri-
tu sonreía a la divinac esperanza de ios 
triunfos, la muerte implacable y des- i 
esperante te sale al paso otorgándote j 
la puñalada hórrida de su realidad 
inexorable. Maruja, tú linda hija, la 
flor que perfumaba tu vida y que i lu-; 
minada tu alma sonreía muerta; 
muferta sin que pudieras besarla en la | 
IVente; muerta sin quo ia vieras mo-• 
r i r ; muerta para siempre... Lloraste 
su viaje al cielo abriendo con tus lá-j 
grimas en tu corazón acaso el surco que | 
te llevará de la vida. Nosotros tam-' 
biéu la lloramos sin llorar. Tú lo sa-
bes. Sin llorar porque nuestras lágri-
i mas ante tu dolor mudo y solemne hu-
! hieran sido algo irrespetuoso. Lor ar-
tistas lloramos siempre; pero lloramos 
para dentro. 
Sin embargo, te fuiste; la santa vo-
cación de artista pudo más. Y con-
forma a tu soñar emprendiste la labor 
que tu espíritu te demandaba. 
Cuando luchas, cuando marchas ca-
mino adelante del calvario que debe 
llevarte al triunfo, otra vez la muer-
te trágica, sombría y sañuda torna a 
mostrarte su crueldad, llevándose a tu 
hija, a tu muñeca Isabel; la buena, la 
blanca paloma que te arrullaba en tu es-
tudio cuando te afanabas haciendo ar-
te. Señor ¡Por qué! Muerta también 
para siempre; muerta sin que la basa-
ras, sin que te dijera adiós; muerta y 
sonriendo. ¡Qué horrible es tú vida! 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n R e m i n g t O f i 
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
Punto N o . 7—Limpieza por la r e c á m a r a 
V | ^ODO rifle debe limpiarse después de usarlo, pues 
I de ese modo dura casi indefinidamente. El cañón de 
un rifle, es, en realidad, la pieza más delicada del arma. 
La bala recibe su impulso final en la boca del cañón y el 
estado de ésta determina la precisión del tiro. 
Los rifles que han de limpiarse por la boca del cañón son, 
casi seguramente, malas armas para hacer buenos blancos. 
El meter y sacar la baqueta con trapos por la boca, tiende 
á dañar el cañón. Los rifles "Remington," de desarme fácil 
pueden limpiarse por la recámara, evitándose así dañar el 
cañón y el empujar la materia extraña hacia el mecanismo 
de disparar. El limpiar uft rifle por la recámara es un de-
talle más importante de lo que generalmente se cree. 
Las armas y los cartuchos Remington-UMC se venden en los establecimiento» ^. 
principales del ramo en todas parte». Léanse estos raionamientos para 
estar enterados. A solicitud se envía catálogo y cromo para colgar, gratis. 
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P e l í c u l a s P a r l a n t e s 
No sé si Pero Grullo es la encarna-
ción gennina de la filosofía al alcance 
de todos, de las verdades sin vuelta de 
lioja; -pero consta positivamente 
que a lo dicho por ¿1, ponerle el caño. 
Así por ejemplo ¿afirma que entre 
ím mal absoluto y otro relativo, el 
primefo debe desecharse? Pues no lo 
pongan en duda, porque ya dice el ada-
gio, ;<Del mal el menos." 
Pampin, servidor de ustedes, es dis-
cípulo furibundo ded tal Pero Orullo, 
y cutre hacerle un chirlo en la cara a 
lina mulata, a darla una paliza, prefie-
re esto último, porque al fin, de propi-
nársela distribuyendo los ipalos de un 
modo equitativo y talentoso puede que-
dar la cosa oQiilia, mientras qrne de la 
otra manera es imposible... por todos 
los concetos. 
Pampin pretende pasar por crcollo 
rrllollo, y usa términos graciosísimos 
del país, traje de dril blanco número 
100 y jipi y cinturón con hebilla de 
oro cifrada y todo lo demás respetive 
al caso. Pero cuando se le apura mu-
cho para que declare el ,lugar de su na-
cimiento, responde invariablemente, 
."'del Norte de España," como 'la com-
pañía vinícola.; Y de ahí no lo saca 
an rayo. Claro es, y eso es lo chistoso, 
que apenas habla, por el acento, por la 
pronunciación de las palabras, por sus 
ademanes y actitudes deja al punto en 
•claro lo que con tanto cuidado trata de 
acuitar, pues es de advertirse que lle-
va su fanatismo creollo hasta el punto 
de haber suprimido los cedas haciendo-i 
las eses, que, en sus labios producen un 
efecto archigranvatical. 
Pampin podrá tener la bicoca 
de sesenta y seis años y su afición a 
la canela viva, lejos de disminuir con 
los años, aumenta y pretende dominar 
hoy el género como según él, lo dominó 
toda la vida, es decir, allá cuando Dios 
quería, si es que quiso. 
Pampin, sin embargo, afirma que 
fué y es un rayo en eso de enamorar 
mulatas y cuando le .ponía, y le pone 
el ojo a una, vitimu segura. Eso sí, 
no se anda con muchos rodeos ni. se 
gasta tiempo ocioso en las conquistas. 
Cuando ve una que le gusta, empieza 
la campaña de tiro rápido y a los dos 
o tres días de asedio, va ¿y qué hace? 
dirígese a la fortaleza con bayoneta ca-
lada y ya en parlamento le dice las co-
sas más dulces y sabrosas, concluyendo 
con estas palabras.—Bueno, mulata 
santa, respóndeme por tu madre coa 
entera claridad:—"¿Acetas?—No ace-
to.—Pues no acetes.—¿Acetas?—Aceto. 
—Pues acetao, y todas acetan. 
Este es Pampin a quien tengo el gus-
to de presentar a ustedes, señoras y 
señores. Lleva nuestro héroe unos dos 
meses de matrimonio libre con una ca-
nelada entrada en los cuarenta, de tal 
manera que pronto saldrá por el me-
dio siglo con vistas a la vejez; y es el 
caso que como Pampin va perdiendo la 
dentura y silba al hablar, y "se le cae 
la habita al nene y se le cae y no se 
le tiene," adopiás de no ayudarla con 
un solo centavo a llevar la carga de su 
ayuntamiento, muy parecido al de la 
Habana por los líos y trapisondas que 
se trae, ya está ella con tales ganas de 
soltar la carga masculina, que no ve 
la hora de la separación. Y así se lo 
dijo a Pampin hace días; que estaba 
de él hasta la coronilla; que la dejara 
en paz, cuanto antes mejor; que fuera 
a pagar la gorra o el jipi y el flus 
dril, 100 a s u . . . hueno, a su casa si 
la tenía, que lo dudaba; y que si no 
tomaba pronto la calle que la tomaría 
ella. 
Pampin que pretende recordar sus 
tiempos luminosos, triunfales, pone ca-
ra feroz al enemigo, a la enemiga, y le 
dice que le va a cortar con navaja de 
barba esto, lo otro, y lo demás allá; 
pero la canelada puesta en jarras se 
ríe y escupe con la gracia del mundo. 
Pampin que estaba cansado de ama-
gar, amagar y no dar, antes de ayer 
después de la trifulca de cada día, dá-
nosla hoy, en el momento culminanta 
echó mano al bolsillo interior de su 
saco dril etcétera, y sacó una navaja 
barbera (un verduguillo), que al abrir-
la brilló siniestramente, yéndose en dê  
rechura con el brazo armado hacia el 
rostro moreno. 
E l rostro moreno se había retirado 
con el resto del cuerpo al primer movi-
miento sospechoso de Pampin y con los 
ajiles y fuertes brazos asió una silla 
americana y plum, hízola añicos sobre 
la cabeza del "creollo del Norte de Es-
paña:? que cayó dando un berrido. 
E l resto no tiene interés alguno. Lo 
de siempre: gritos de auxilios, policías, 
prescinto y ayer Juzgado Correccional, 
donde salieron con pena los dos jóve-
nes lihertaHos. E l por amenazar, ella 
por dar. 
¿Volverán a conocerse? De todo 
punto imposible, señoras y señores. 
C. 
CARIA DE GRACIAS 
L o s s e ñ o r e s Trneba y C o m p a ñ í a , comer-
ciantes establecidos en esta p laza antes 
en J e s ú s Peregrino n ú m e r o 36, y ac tua l -
mente en J e s ú s Peregrino n ú m e r o 45, a 
consecuencia de la violenta c o n f l a g r a c i ó n 
que el d í a 7 del actual d e s t r u y ó su F á b r i -
c a de Licores , nos ruegan hagamos l legar 
por este medio a cuantos con e s t a triste 
o c a s i ó n se han interesado por s u suerte 
especialmente a los comerciantes y ban-
queros que les brindaron generosa a y u -
da, la e x p r e s i ó n de su grande y s incero 
agradecimiento. 
Fiados a sus propias e n e r g í a s , mejor 
dispuestos ahora que tra tan de r e p a r a r lo 
que en hora aciaga perdieron, producto de 
larga y penosa labor, y contando con el 
favor de sus clientes como del p ú b l i c o en 
general, c o n t i n u a r á n sus negocios s i n in-
terrupc ión alguna, "como si nada les afec-
tara el rudo contratiempo." 
Tomen de ello buena nota sus nume-
rosas y adictas relaciones. 
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L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A O P E R A f 3 
C O N T I N U A N R E A L I Z A N D O 
Nuestra liquidación continúa y es una gran ocasión para apro-
vechar GRANDES GANGAS; el tiempo es corto y necesitamos 
dejar nuestros salones vacíos para empezar las grandes REFOR-
MAS Y NO REPARAMOS EN PRECIOS. 
POR el 50% de su valor, se pueden adquirir las G R A N D E S 
N O V E D A D E S para la presente E S T A C I O N , como Boas de piel, 
Ratinés, Chalmiets, Terciopelos labrados, Aplicaciones y Borlas de 
Canutillo, Crepés búlgaros, diversidad de telas búlgaras, cortes 
de vestido de GRAN FANTASIA, Cintas búlgaras. Pasadores y 
Sortijas de piedras preciosas. Combinaciones de ropa interior 
finísimas. Rasos Liberty doble ancho muy baratos, Suetes blancos 
y de color, Kimonas de seda y de crepé. Inmensas novedades en 
botones de cristal, Galones y flecos con piedras y perlas y una in-
finidad más de artículos de INVIERNO que se hacen intermina 
bles numerar. 
Dése prisa a visitar nuestra casa, s í quiere participar de sus 
G R A N D E S G A N G A S 
Almacenes de " L A O P E R A " 
G a l i a n o 7 0 y S . M i g u e l 6 0 . T e l . A - 4 5 4 8 
L A S principales Modistas recomiendan us^r los P A T R O N E S BU-
T T E R I C K , los más exactos y elegantes que hay en el mundo entero 
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DEL PAPEL IMPRESO 
C r í t i c a I 
Los orígenes de la poesía en Cuba.— : 
José M. Chacón y Calvo. 
Este folleto es una conforemña: la | 
dic el autor, hace tiempo, por eucai'go j 
y por acuerdo de la Sociedad- Filoniá-! 
tica cubana. Y en prólogo que ahora 
añade, reconoce biimiklemente que hay | 
en ella deficiencias y qne no está com-
pleta la labor. 
Xo está completa: es difícil. Sobre 
la poesía primitiva no se ha 'podido ha-
cer nada: se sabe que existió,—y nada 
más: se sabe que los indios del país se 
juntaban en areylo<:r y bailaban loca-
mente, oineo, seis horas seguidas, siets 
u ocho días seguidos, diciendo un can-
to monótono que acompasaba su baile. 
Sobre el folk-lorú tampoco se hizo na-
da : hay quien niega que pueda hacer-
se algo... 
Y la poesía culta, la que empezó con 
tal o cual poeta, no tiene aquí períodos 
borrosos, en que el idioma se esfume, 
en que aparezca torpe y vacilante, po-
niendo plomo en la imaginación en lu-
gar de poner alas. L a poesía en Cuba 
principió cuando el idioma, completo, 
riquísimo y vigoroso, había dado obras 
excelsas, la mina, el nervio, la grande-
za, el oro de la literatura de Castilla. 
Pudo principiar 'son b r í o s . . , 
Y ios primeros poetas los tuvieron 
tan escasos, que solo curiosamente, 
porque fueron los primeros, se puede 
penetrar en su labor. L a obra de Cha-
cón es deficiente, pero no es suya la 
cuJpa : lo mejor, lo más ingenuo, lo que 
nos diría más del alma y las costum-
bres del país, la poesía de los aboríge-
nes, no ha llegado hasta nosotros; la 
poesía popular, nadie ha querido reco-
gerla aún. Para estudiar lo que queda, 
no hay en realidad gran aliciente: es 
estudio que pide un serio esfuerzo, 
con algo de sacrificio, porque son todos 
tan malos estos primeros poetas... ! 
Chacón lo reconoce: ¡son tan ma-
los! . . . Y los juzga con acierto, y ex-
pone lo que en ellos hay de amable. Pe-
ro aUlegar a Zequeira,—que es un poe-
te hinchado, huero, tosco—el señor 
Chacón escribe; 
""Con Zequeira se ha dicho que pro-
piamente comienza la poesía en Cu-
ba. Yo no suseribiría el juicio, después 
de estos sáfieos oue he transcrito del. 
Papel Periódico." 
Y los sáficos son estas • 
"--No te desJumbre, Fausto , l a grandeza 
mi é l p o d e r í o de los royes altos; 
goza en paz quieta los dorados bienes 
de tus abuelos. 
S ó l o en el mundo es bienaventurado 
el que no aprecaa pompas ni tesoro 
y de miserias apartado tiene 
l a m e d i a n í a . 
Buscan los bombres puestos elevados, 
Tiven inquietos y con paso tardo, 
cuando del monte llegan a l a cumbre, 
dos bate el viento. 
Re inan los reyes sobre sus Tasallos, 
el opulento manda a l miserable, 
mas e l Dios fuerte de las a l turas 
r e i n a sobre ellos. 
Mundos, riquezas, platos delicados 
mas los alteran, nunca satisfacen, 
mientras la muerte sobre s u cabeza 
v i b r a 'la e s p a d a . . . " 
Pero esta composición que apareció 
en el Papel Periódico, no es más que 
una imitación de la oda de Horacio a 
Licinio 
"Viv i rás dieboso, L i c i n i o . . . " 
" . . . A <fuien modesta m e d i a n í a estime 
s ó r d i d o techo no atormenta nunca, 
ni codicioso l a a m b i c i ó n ie t ienta 
de regio a l c á z a r . . . " 
Y es una imitación que se parece a 
esta de Antonio Agustín: 
" . . . P r í n c i p e s , reyes y monarcas sumos, 
sobre nosotros vuestros p i é s t e n é i s , 
sobre vosotros la cruel Fortuna 
tiene los suyos. 
Sopla en los altos montes m á s ol viento, 
los m á s crecidos á r b o l e s derriba, 
rompe t a m b i é n i a s m á s hinchadas velas 
la tramontana. 
Pompas y bienes, t í t u l o s y honores, 
no dan descanso m á s , ni m á s dulzura, 
antes m á s cansan ¡y m á s s u e ñ o quitan 
a l que los a m a . . . " 
Y la composición que apareció en el 
Papel Periódico cubano no era de quien 
la enviaba: al olfato do Chacón so ks 
escapó este detalle: el verso 
mas el Dios fuerte de las alturas 
no es un endecasílabo: está cojo: es el 
único verso original d -3 copista desma-
ñado, que puso el nombre de Dios en 
vez del nombre Yorhiva-. os probable 
que el verso fuera este: 
m a s la cruel Fortuna en las a l u i r a s . . . 
Quedamos en que es cierto todavía 
que la poesía en Cuba "comienza pro-
piameuto por Zcqui'im ;"' oomienza 
mal, pero comienza en éL 
C r ó n i c a l l e l i g i o s a 
La Semina m ios 
íemplos de ia Habana 
VAL ia Iglesia de l a Merced ha termina- i 
fto en l a m a ñ a n a tic hoy, s á b a d o , e l so-
Denme novenario con que la A r c h i c o í r a d í a 
de ios Desamparados, ha obsequiado a su ¡ 
eaoceleá Patrona. 
L a parte musical de la fiesta, ha sido j 
excelente, mereciendo u n á n i m e s elogios el 
ooto de l a de P P . P a ú l e s . 
Desde el lunes a hoy s á b a d o , final del j 
novenario, han pronunciado instructivos 
sermones los P P . P a d r ó n , C lara , I s i d o r o 
BM'\Z, R. Vidal , Doroteo G ó m e z , cerrados j 
por el P. Provincial de los Carmel i tas . 
L a asistencia a l novenario fué bastante 
«numerosa. 
P a r a boy a las seis y media, e s t á n anun-
ciadas solemnes v í s p e r a s , retreta a con-
t i n u a c i ó n en la plazoleta del templo, ma-
ñ a n a grandiosa fiesta. 
E n la S e c c i ó n correspondiente, se de-
ta l la ampliamente eü programa de los 
mismos. 
E n la misma sieniana se han celebrado 
solemnes cultos en honor a S a n J o s é , el 
m i é r c o l e s 19, en los templos de San F e l i -
p e y B e l é n por las respectivas asociacio-
nes estando muy concurridos sobre todo 
(la c o m u n i ó n general, homenaje el m á s 
út i l y principal en toda festividad religio-
sa. T a m b i é n se ha inaaigurado en la Igle-
s i a del Vedado, una Archdicofradía d'el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
E l Párraco , P. V á z q u e z , ba cumplido r á -
pidamente las ' ins t i tuc io i íes tendentes a 
piropagar la d e v o c i ó n al •Sant ís imo por me-
dio de estas piadosas agrupaciones. 
Con ta l motivo se ha celebrado una so-
lemne fiesta terminada con una concurri -
da proces ión . 
Son muchos los fieles de la parroquia, 
que se han inscrito como cofrades del San-
t í s i m o Sacramento. 
L a D e d i c a c i ó n de la Igles ia Catedral . 
Con motivo de ser m a ñ a n a , domingo 20, 
aniiversario de da D e d i c a c i ó n de la Cate-
d r a l de la Habana, t e n d r á lugar en este 
bemplo solemne fiesta, predicando el P. 
C l a r a , P á r r o c o del .Sagrario. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases, 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
= LAMPARAS, — 1 
PIANOS " T H 0 M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16) i 
3505 
PARROQUIA DEL ANGEL 
J U B I L E O C O X S T A X T I . M A K O 
E l p r ó x i m o damingo, a las S a. m., se d i r i 
la misa de cotmaiTiiÓTi greneral y a las 9 la 
par roquia l con p l á t i c a ; t e rmina ída la mlea 
se hará in las estaciones para ganar la In-
dulgencia plenaria. 
l+GSS 2m-21 2t-21 
Asociación Pontificia 
J u n t a general. 
E l p r ó x i m o domingo, 23 del mes actual 
a las dos de i a tarde, c e l e b r a r á l a Asocia-
c i ó n Pontificia Junta general ordinaria en 
l a S a c r i s t í a de :1a Igles ia de J e s ú s diel 
Monte a fin de tratar los sigu/ientes par-
t iculares: L e c t u r a de la memoria anual , 
conocer el estado de los fondos que infor-
m a r á el s e ñ o r Tesorero y otros asuntos de 
i n t e r é s . 
E l Secretario general de la obra s e ñ o r 
J e s ú s Oliva, ruega la as is tencia a tan im-
portante reun ión . 
R E P O R T E R 
Los Asmát icos Contentos 
L o s a s m á t i c o s e s t á n c o n t e n t í s i m o s con 
,el producto que acaba de registrarse en 
l a S e c r e t a r í a die Sanidad y que se prepara 
s e g ú n f ó r m u l a de un afamado m é d i c o ale-
m á n . 
Se conoce con el nombre de Sanahogo 
y se vende en s u d e p ó s i t o e l crisol , neptu-
no esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
E l Sanahogo cura todos los casos de 
a s m a lo mismo en n i ñ o s que en j ó v e n e s y 
ancianos. 
L a cura no es larga, puesto que se obtie-
n e muchas veces con un solo frasco; el 
a l i v i a es inmedia-to, basta una cucharada o 
dos a lo m á s . 
Se vende en su d e p ó s i t o el crisol, nep 
tuno esquina a manrique y en todas las ra l a A r c h i co f r ad í a . Una baranda colocada 
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archicofra-
día de María S a n t í s i m a 
de los Desamparados. 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e el solemne nové-
nar io doble en l a fo rma ya areuocJa^ai 
SABADO 22 DK N O V I E M B R E 
Gran Salve.—A las 6 de la tarde se re-
z a r á el Saarto l í o s a r i o ,y d e s p u é s l a Nove-
na con gozos cantados. A c o n t i n u a c i ó n « • 
e j e c u t a r á por la orquesta el g ran cántico 
"Vooe mea," do Cort ina . L e t a j i í a s del maes-
tro Rafael Pastor y la Gran Salve d e ' A m á n -
elo Amorós . A l final se c a n t a r á el t r ad i -
cional h imno del composi tor Ubeda. 
A las 8 de l a noche, en l a Plazoleta de 
la Ig les ia de la Merced, la giran retreita por 
fei Banda Munic ipa l y la quema de fuegos 
artificiares por el p i r o t é c n i c o s e ñ o r Que-
vedo. 
DOMINGO 23 
A las 7 do la m a ñ a n a , Misa de Comun ión 
General. 
A las D se c e l e b r a r á la s o l e m n í s i m a fies-
ta .asistiendo de Capa Magma el Rvdmo. e 
I l t m o , s e ñ o r Obispo Diocesano a 6uya en-
t r ada se c a n t a r á el subl ime 'Tu es Petras." 
del maestro Eslava. 
Se e j e c u t a r á a toda orquesta 1« gran mi-
sa del maestro Giner. 
Ofic iará en l a misa el P. Doroteo Gómex, 
Superior de los PP. de l a Mis ión y ocupa-
r á l a Sagrada C á t e d r a el elocuente orador 
P. Fternamlo Ansoleaga. Rector del Coaegl<y 
de Be l én . E n el o fe r to r io se c a m t a r á e l Ave 
M a r í a de A m o r ó e , y a l final, el himno del 
maestro Ubeda. 
L a orquesta s e r á d i r i g i d a por el señor 
f r anc i sco Sauri , y los Jmstrunientos se ajus-
t a r á n al Motu propio de Su Santidad Pío X. 
A V I S O A LOS S E S O R E S HERMANOS 
Toda l a nave cen t ra l e s t a r á reservada pa-
farmacias . 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Sanidad 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo ele la Sección a m e s 
mencionada, y habiéndose resuelto 
proveer por concurso la plaza de es-
pecialistas en enfermedades de los 
ojos de la easa de salid " L a Bem'Ci-
ca, ' ' cuyo haiber es d- $1.500 amia 
les, se hace público, per este medio, i 
para conocimiento de todos los seño- ' 
res facultativos quQ, c o n dedicación 
a dicha especialidad, deseen optar a. 
la u iLs i r i a , a f in de que. en el impro-
rrogable término de chico días h á b i -
les, a contar desde el de esta f .v .... 
presenten sus solieilndes y expedieu-
tes respectivos, en esta Oficina, .en 
las horas de 8 de la mañana a 5 de 
la tarde. 
Habana, 19 de Noviembre de 1913. 
Manuel Pascual. 
Secretario. 
C. 40: ¡2 
p r ó x i m a al a l ta r mayor dividiendo, en su 
extremo, dicha oiave, i n d i c a r á el lugar des-
t inado cxeluslvamcnte a las autoridades, 
l ep re sea i t ae ión del Honorable Ouerpo de 
Bomberos, Comisiones, Jun t a Direc t iva V 
s e ñ o r a s Caimareraa. 
SORTEO D E LAS MAQ.L'IJíAS 
A las 3 de la tarde, en e l salfin de recibo 
de da Ig les i a de la Merced, &e c e l e b r a r á el 
sorteo de las m á q u i n a s de coser con que 
obsequia la A r c h i c o f r a d í a a los pobres, en 
c o n m e m o r a c i ó n de las festividades de esto 
a ñ o . 
D I A 24.—A. las 9 SP c e l e b r a r á n solemnes 
honras ffinebreis en .sufragio de las almas de 
loa benefactores y cofrades fallecidos, can*" 
t ú n d o s e la Misa de Porossi. 
Habana, 20 de Noviembre de 1913-
E l Mayordomo, 
Dr. J o a í >t. Domrn*. 
C4044 2t21 Id - i» 
F. MESA 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
g r abados m o d e r n o s . 
E C O N O M I A ; sitiva a loa anunciantes 
L U Z N U M , 53 ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
N - l 
c m c o u i L o 
C A S A S Q U I N T A S 
en la Víbora, con jardines y grandes Pa-
tios, desde $4,00.0. Solares a propios 
baratos. Dinero PU Tlipoteca en todas can^ 
Lidades al 8 por 100. Oficina de Miguel 
M A M C L R H 
buena y oxperta. s<- ofrece en la p ' liiO'J0' 
r í a "]..) Cont inontal ." Vi l legas entre OMS-
po y O'Reil ly. 1L?93 18<42 N 
No se trata del rico café pero sí 
del licor así llümado. el que reüue 
todas las pm-iosas cualidades del ca-
fé caracolillo; m i aorradablc sabor y 
•con la -caféma <|u.. eojatiene, Id'a salut] 
y fuerza al corazón y BTenesíar al 
eixM-po. Además es agradabilísimo. 
V I N O S E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
P I M E N T O N . . . . E L IRIS 
Y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
UnicoVeceniÓT: A N T O N I O A G & L L O 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Aparta('n3l2í 
Hnbnna _ 
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